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E n la Academia de Jurisprudencia. 
V e l a d a n e c r o l ó g i c a e n m e m o r i a d e 
d o n A n t o n i o M a u r a . 
Aiuique ayer publicamos la noticia 
refere-nte a osta velada, teneanos la 
satisfacción de ainípiiarla hoy con in-
foiTinación más completa. 
Presidió' el acto el catedírático y pre-
sidente de la Academia, don Felipe 
Clemente de Diego, y la inició el se-
cretario, señor conde' de Santamaría 
de Paredes, con 'la lectura de una 
Memoria rosefLando la vida académi-
ca del señor Maura desde su ingreso 
a los diez y ocho años hasta los úl-
timos días de su vida. 
Hizo detallada mención de las Me-
morias que presentó y de las discu-
siones en que intervino, así como de 
los tres discursos inaug-urales de cur-
so que pronunció en los cinco años 
que presidió la Academia, de 1897 a 
1900 y de 191G a 1918, cuando consa-
grada ya su personalidad volvió a su 
labor académica, intenrumpida sólo 
por su actuación política. 
,E1 señor Ossorio y Gallardo estudia 
la personalidad de Manra en tres 
épocas. Como princiipiante, como com-
batiente y como patriarca. 
Expooie las vicisitudes y amarguras, 
de su primera época, desde la llegada 
a Madrid, y su amistad con tos her-
manos Honorio y Trifino Gamazo, 
'que le pusieron en relaciones con don 
Geinmán, abogado ya de notoriedad, 
que le acogió en su bufete. Son los 
tiempos en que trabaja dieciseis y 
dieciocho horas diarias, en que se in-
corpora al ^oiegip de Abogados y de-
fie>nde la primera causa de oficio en 
un delito por lesjones, defendiendo 
a, un pobre hombre que hirió a su sue-
gra, y en cuya vista sostuvo Maura 
que en caso tal el parentesco era cir-
cunstancia atenuante. 
Guando Gamazo en 1883 fué desig-
.nado para la cartera de Fomento en-
tregó a Maura todo su bufete. Aouí 
empezó la época de combatiente. Ella 
hubo de contender con letrados tan 
prestigiosos como Martos, don Manuel 
y Francisco Silvela, ' Montero Ríos, 
Díaz Cobeña y el propio Gamazo, su 
querido compañero y algo más, como 
llamábale don Antonio en sus infor-
mes. 
Sostuvo siempre que había que de-
tender no al que tenía dinero, sino 
8,1 que tenía razón. Fué pulcro en la 
elección de' asuntos; minucioso en su 
estudio, y agresivo, impetuoso y mor-
daz en el informe, 
i En 1904, después do sor por vez pri-
mara presidente del Consejo de mi-
nistros, eniaiegó el bufete a su sobri-
no don Gorman Valentín Gamazo, pues 
adoptó la resolución de no volver a 
actuar ante los Tribunales. 
Princiipdó aauí la época de su pa-
triarcado, dedicándose a emitir dic-
támenes, laudos e informes que lin.n 
llegado a tener casi la misma impor-
tancia que la jurisprudencia. 
En el abogado lo fundamental es la 
ética. Hasta Maura fueron los letra-
dos los defensores del Derecho. Des-
de él todos los abogados van, conci-
liadores, a buscar la justicia por los 
senderos de la moral. 
En toda su obra le acompañó el sen-
tido jurídico, y se halla siempre al abo 
gado que fundamenta en la ciudada-
nía toda una política. Por eso opinó 
que la dictadura, por estar de espal-
das al sentido jurídico, no puede per-
durar. 
Como Canalejas y Dato, sabía que 
estaba sentenciado a morir a mano 
airada, y, como aquéllos mártires, no 
flaqueó en su deber. Y es que estos 
temperamentos se formaron en el es-
tudio de las leyes, y hallaron en ellas 
el concepto del deber. A l terminar su 
discurso,. frecuentemente interrumpi-
do por nutridos aplausos, estalló una 
formidable ovación. 
Maur^, orador. 
Don Antonio Goicoechea, en un flo-
rido y retórico "discurso, hace un aná-
iisis de la figura oratoria de Maura. 
No fué sólo el crcadoir o restaurador 
de un género- de elocuencia, sino el 
vaier moral de la oíocüencia puesta 
-aJ servicio de las causas buenas. E l 
mecanismo de la elocuencia fué ex-
phesto por Maura en dos ocasiones. 
Ea oratoria, según él, ñ o . es monó-
logo, sino un diálogo entre el orador 
y su auditorio, que se identifican; no 
es el reinado despótico entre el ora-
dor y el auditorio. 
Oyéndole, se pensaba en la frase de 
Cánovas: «La mayor satisfacción de 
oi'addr es el silencio del público, 
""Puesto por el gesto y el ademán, por 
Ja irase y por la idea.» 
Fué siempre el abogado que por ra-
zones circunstanciales se ha hecho 
parlamentairio. Resplandeció en él un 
inmenso poder metafórico y descrip-
tivo. 
La musa que inspiró su oratoria 
fué la patria. Sintió a España como 
incorporada a su propio ser, y en re-
dedor de este símbolo giró toda su 
elocuencia. 
Distinguió el patriotismo marcial 
del civil, y como Demóstenes, fué un 
orador inmortal del patriotismo ci-
vil. (Grandes aplausos.) 
Maura, estadista. 
El señor Alcalá Zamora explica en 
primer término la razón que hubo pa-
ra que él tomara pairte en el homena-
je que se está celebrando. 
Para ocuparse de Maura como abo-
gado, como orador o como hombre, 
natural era que se eligiesen personas 
que hubieran estado muy cerca de Sí; 
pero para tratar de MaUra como es-
tadista debía designarse a quien no 
hubiera tenido con el ilustre hombre 
público, aquella intimidad. 
Ofrece el orador hablar con gran 
sinceridad, y comienza recordando, 
para juzgar a Maura, aquella cláusu-
la de su testamento en la que pide 
perdón a todos los que se consideren 
ofendidos por sus actos. 
Establece la separación que hay en-
tre el estadista y el gobernante, pues 
^ste es el actor que interpreta y aquél 
es como el genio que lega a la pítate* 
ridad la obra que podrá ser interpre-
tada por varias personas y de distin-
tos modos. 
Dice que fué Maura guía de multi-
tudes, piies tenía fe paira ello y voca-
ción, y afirma que su superioridad se 
demuestra porque después de arrai-
gar en las izquierdas arraigó de igual 
modo en las clases conservadoras, a 
las que vino a dar una sensación nue-
va en su tranquilo y sosegado vivir. 
Habla después el señor Alcalá Za-
mora del maurismo callejero, que io 
tuvo por guía, y añade que al formai-
se los Gobiernos nacionales supo tam-
bién ejercer su apostolado presidien-
do un conclave de personas no ajenas 
al desengaño y al escepticismo. 
Refiérese al ideario de Maura en 
torno a la política exterior, y dice que 
todo su deseo fué evitar guerras a 
España, quizá porque estuviese con-
vencido, gran conocedor de la Histo-
ria, de que las disencioues interiores 
y las luchas civiles habían extinguido 
sus energías, que necesitaba recobrar 
para lo futuro en un largo período de 
calma. 
«Maura nació—exclama—para ser 
un revolucionario. ¿Cómo habían de 
ser su insü umento las clases conser-
vadoras? 
Lo son éstas de un modo irreflexivo 
cuando se suman a los elementos de 
resistencia, pero no en horas norma-
les. Maura naciendo segunda vez, no 
habría podido ser conservador. Hi 
cieron todo lo posible por coincidir 
unos y otros, pero no lo lograron. 
Ma/ura se desplazó, y con él toda la 
política española.» 
Añade que no debe oafllar el pensa-
miento de Maura sobre el más grave 
de los problemas que al estadista' 
preocuparon: el de evitar en Africa' 
sacrificios a España. 
En política interior,; su ideario es 
un culto, a la democracia más intenso 
que nadie lo sintiera y el sentimiento 
del derecho. 
((Prueba de la democracia de don 
Antonio Maura son sus leyes sociales 
y el hecho de tener abierto el Parla-
mento más que ningún otro político. 
Demostró Maura su democracia en 
el sitio más difícil; allí donde muchos 
políticos dicen que les ha ofuscado la 
solemnidad del acto o la severidad de 
la etiqueta, cuando en realidad lo 
que les ofusca es su absoluta falta de 
convicciones.» 
• Dice que si alguien le aconsejó al-
guna vez deshacerse del enemigo que 
le amenazaba, constituyendo para él 
un constante peligro, oyó de sus la-
bios que no se apar ta r ía de la ley, 
porque, es gran torpeza en el gober-
oante seguir otro camino... 
Refiérese a la fórmula de Maura, 
que se condensa en la revolución des-
do arriba. Dice que su programa es 
"m'ás modesto, y que si su obra no pu-
do por completo realizarse por los 
obstáculos que anteriormente se han 
referido, ha quedado, sin embargo, el 
Figuras y figurillas. 
mam 
• Si 
de los e n -
cantos y los pe l igros de l a v i d a 
bohemia . 
intenito de dar virtualidad a las leyes 
y el. educar y disciplinar al pueblo. 
Maura, jurisconsulto. 
El señor de Diego trató en un inte-
resante y magistral discurso del Ju-
risconsulto eminente que era don An-
tonio Maura. 
La obra jurídica do Maura so halla 
dispersa en prólogos, discursos, con-
trovorsias, conferencias, y de' ahí que 
el trabajo del orador sea prov'sion.n.1. { 
Para hallar la solución de justicia , 
en las cueítiones de derecbo hav dos 
caminos: la intuición de la jnslicia y 
la reflexión ñor el método, vicuf'o el 
caso dentro de la legislación positiva. 
No se excluven v deben seguirse por 
ese orden. M a u r a era un enamorado 
de la jir- ' icia, aun en los prohl-iiiias 
políticos, en que la nasión podía arras-
treir la vnbuitad. Los casos de Noza-
leda y Moravtn. ron buen eiemnlo de 
ello. En f3te último estaba sóilo con-
tra toda la Cá.ma.ra. Un día Cannle-
ja.s presentó un proyecto de ley como 
con,socuoncia de la hueltra ferroviaria, 
v Ma.iira se levantó para defender el 
incontestable derecho del obrero sobre 
?1 traba i o. f Apilausos. ) 
Las últimas palabras del sabio ca-
tedrático son de orando ©lóelo al 
hombro insto y al hombre bueno, j^.n 
c i v a esrooba de ¡nstieia v bondad— 
dice—quisiera quo todos nos matr im-
Vi.spmos, porque ^Taura nodrá ser dis-
entido en ŝus irloas no'íticas, pero su 
honorabilidad os iotarhahl'-1 v dehe 
<pr\-;.mos a, totMs (16 alto róemelo. 
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A pesar del dietndnr. 
L a moda de la falda 
PARIS.—Comunican de Atenas a 
«París-Midi» "que ha comenzado a apli-
carse la ley que prohibe a las muje-
res llevar faldas tan cortas que per-
nú tan ver la pierna. 
Añade «el comunicante que las ate-
nienses elegantes han éncontrado la 
manerfi. d^ burlarse, si no de la ley del 
vr nera! Pángalos, por lo menos de 
los agentes encargados de velar poi 
su cumplimiento. 
Parece que estas señoras llevan sus 
faldas por las rodillas; pero cuando 
e acerca un agente para hacer la de-
auncia la falda se alarga como por 
FBcajitó, y baja hasta el tobillo,• 
TTn ingenioso sistema do elásticos , 
Suietps a la cintura permito que la 
falda se alargue y se acorte, a volun-
tad. 
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L a Convención Nacional americana. 
Treinta mil ex solda-
dos yanquis llegarán 
a Francia. 
LONDRES.—Según noticias recibi-
das de Nueva York, el próximo mes 
de septiembre embarcarán con rumbo 
a Francia, para asistir en París a la 
Convención Nacional americana, que 
ha de tener lugar en la capital france-
sa, diez mil hombres encargados^ de 
representar al Ejército norteamerica-
no, que combatió al lado de los alia-
dos durante la gran guerra. 
El mismo día saldrán diez barcos 
más de otros cinco puertos de los Es-
tados Unidos, con los mismos objeto y 
destino, elevando así a treinta mil el 
número total de representantes del 
Eiército norteamericano. 
Ha sido escogido para qw en él ten-
tra lugar la citada Convención, el Gran 
Palacio de los Campos Elíseos. 
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N o t a s mil itares. 
Gratificaciones. 
Les ha sido concedida la gratifica-
ción amial de 1.200 pesetas, por do? 
quinquenios y dos amui.lidades, a los 
capitanes (Ion Vicenite Herrero Sarita 
María, del regimiento de Valencia, y 
don Manuel Qaircía Llanos, del regi-
miento de Reserva de Santander, y la 
de 500 pesetas anuales a los capitanes 
don Eran'oisco de la Breña Quevedo. 
del regimieaito de Valencia, y don An-
tanio de Lamadrid, de Soanaítenes, de 
la sexta región. 
—Carrere—le digo al autor de «La 
musa del arroyo»—: usted tiene una 
reputación terrible por ahí... 
—Sí. Los covfiehuelistas y los tende-
ros creen que yo soy un hombre pro-
tervo. Me acusan de toda clase de pe-
cados... Hasta dicen que soy borracho 
perdido, y eso que ni en las comidas 
bebo yino... 
Una vez, estando en una ciudad an-
daluza,—sigue diciendo Carrere—co-
nocí a un joven poeta local, en el café. 
Empezamos a hablar de Literatura 
contemporánea. El joven portalira, que 
no sabía quién era su interlocutor, ha 
bló de mi obra. «Es una lástima—de-
cía— ; es una lástima ese Carrere: 'se 
está matando». Yo, muy impresionado, 
como usted comprenderá, le pregun-
t é : «¿, Que se está matando ? Pues, 
l qué hace ?» «Beber—declaró el poeti-
t.a—; beber de i;.ki manera desafora-
da...» Y con una- tranquilidad insupe-
rable me explicó:" «Yo soy íntima su-
yo. Yo no ceso de decirle: Emilio, no 
bebas más. Emilio, rué te matas. Pe-
ro ól n'> hf -c caso. No puede contenei 
su inclinación al acuardicnte...» 
—Usted protestaría... 
—•,• Protestar ! } Para aué ?—dice Ca 
rrere filosóficamente—. No somos co-
mo somos1, sino como la gente quiero 
qus seamos. 
—lisa reputación le viene a usted 
de haber sido el abogado de la Bohe-
mia... 
—No crea usted que yo haya defen-
dido la Bohemia nunca, tts verdad que 
me ÍTisnira:i srmpatía \i¡& •murhjtdrair 
ilusinoadoü y v-i!crosos que afrontan, 
por amor a ía Belleza, las cóleras de 
una sociedad tan .poco romántica co-
mo ía actual, pero en esa lucha no 
'•reo que el camino del triunfo sea la 
Bohemia... Andar a salto de -mata," 
hambriento, baranOBOj no es el mNior 
modo de producir bellas obras espi-
rituales... ¿no le parece a usted? 
^-Clari . 
—Yo no he exaltado la Bohemia. Al 
contrario: he décíatado sus peligros, 
sus ineludibles peligros, aunque sin 
oeoltar ral afecto v mi piedad por esa 
pobre gente de vida rota... 
—Usted, ¿ha vivido líí Bohemia? 
—Verá usted. Si se entiende por bo-« 
hemia una vida un poco irregular; es 
decir, trasnochar, i r al café, pasar al-
gunos apuros económicos, etc.... Sf, 
he sido y soy bohemio. Vivo de otra 
manera "ue los rentistas y los benefi-
ciados. Pero no me he creído dispen-
sado, por hacer esa vida, de ciertas 
obligaciones que muchos bohemios sue-
len eludir: de la obligación de traba-
"ar, en primer término... 
—Va se—continúa el admirado auv 
tor de «La Cofradía de la Pirueta»—-
•pie un • de ios capítulos de esa leyen-
la que yo tengo habla de mi holgaza-
nería... Cualquiera que me conozca 
nn iioco sabe aue no por trabajar a, 
drns horas y de otr.o modo que los 
'endoros y los oficinistas dejo de tra-
bajar. 
—Otra cosa que se dice de usted es 
¡ue es usted un hombre'terriblemente 
idherido a Madrid. Que nunca ha sa-
ido de Madrid. 
Carrere sonríe. 
—Hay aleo de verdad en eso. He sa-
ldo poeo de Madrid... No Ha habido 
»easión... Pero me gusta viaiar y, bi 
uiedo, viaiaré... Ya vé ustod si me 
rustará visiar que ho an^dn mucho 
iemp') a nie. por Ior caminos. 
—I Qué hacía usted ? 
—Era cómico. Cómico dr. la.legua... 
•~V P'lolcscente recorrí la Mancha, for-
jan do parte de una «cuadrilla» de có-
—Y ; oné tal lo hacía usted? 
—TTombre, a la gente de los pueblos 
•-s gustaba... Recuerdo que una no-
he, en un lugar de la provincia de 
n-)lpdn hi*e el «Don Alvaro o La fuer-
1 de1 sino» con tanto éxHo que, des-
Wp de aplaudirme entusiásticamento, 
'os campesinos me acompañaron en 
^¡inif^^tación a la posada y me rega-
iron dos irallinas y una arroba de pa-
atas.-.. De todos modos—concluye 
nodestamente Carrero—no estoy segu-
ro de ser un gran actor... 
V. Sánchez OOAÑA. 
De León a Santander... 
O l a s a n d a n z a s d e l a F e r m i n a 
Sclicitando una captura. 
La Guairdia civil de León envió una 
ccun.unicación a la de Sanitandeir so-
'iritando la busca y captura de una 
bella mujer, de diez y ocho años de 
1 1 id, llamada Fermina Martínez Po-
'•mm'o, casada, con un industrial leo-
nés, de muchos más afios de edad, y 
cuya ((dama» se bahía fugado del bo-
gar conyugal en compañía de otro 
hombre. 
La Benemérita santandeirina se dis-
nuso a cumplimentar el oficio recibi-
do y conúsiionó para ello al suboficial 
don ÉvairiiSto García y al cabo don 
Mariano I.oimbaña Pérez, (juienes en 
la madrugada últiima llevaron a cabo 
miaíi'avilloisaimjeaiite su cometido. 
Detención de los «pájaros». 
Los civiles aludidos, con plausible 
tesón, rocoinrieron gran cantidad de 
casas de dormir, en busca de los «t/r-
d •-;'), prolongando su tarea hasta las 
cuatro de la madirugada aproximada-
mente. 
Hasta dicha, hora todas las gestio-
nes habían resultado infructuosas. 
Recordó entonces uno de los encar-
•Tados de la captura la existencia de 
unja fonda en la-calle del Rincón, y a 
ella se dirigieron. 
Llamairon a. la puerta del piso: con-
testó una mujer preguntaron ellos y 
se les dijo que allí descansaba un ma-
Irinmnio, pieiro de «toda cnnifianza», ya 
..que .el hombre era pariente suvo. 
No se con formó con esto la Guardia 
civil, y pasó a la. habitación, dond'' 
detuvieron a Fermina. Martínez y .9 
Amaro Monéndez Alvarez. de veinti-
cuatro años de edad, sollero, forjador 
de oficio y natural de Avilés.' a quien 
conocieron por una cicatriz'que tiene 
en el cuello, a la altura de uno de lo? 
pabelloñes auriculares. 
Completamente «frescos» 
Didenidos Feirmina y Amairo, se su-
no que. la «tóirtolai) había levantado 
va otra vez el vuelo, como a los no 
venta, díais de casada, llevándose unas 
pesetas y siendo poco dospués reinte-
grada al hogar de su mairido, con el 
cru i, según ella, se casó a disgusto, y 
I i'metiendo ser más buena en lo su-
cesivo. 
Pe^o no fué así, como puede apre-
ciairse. 
! •! PoiTonco. one Hace veinticuatro 
meséis casó con el industrial leonés, o 
wa cuando contaba diez v seis agos-
i o s . ha reincidido y a fe que no la pe-
- i . a inzear por la frescoira de sus de-
clnirn ciónos. 
—Msmoira usted one se expone a 
unos años de presidio? 
—;No me i-ntefnesa. Yo no cniieiro v i -
vir amiciNa vida, ni aún con mucho 
'i;uo'-o. Soy joven; él tiene ya su3 
años!... 
AimMro es (ftémpiano)) también: pero" 
no sabe ((nada» de lo que se le pire-
cmnla. 
La teonesa es guana de verdad. Ru-
bia, de oio® preciosos, gmandes y «di-
• eutes,.. v otras oaimcteráisticas muy| 
iiirciables. 
Colorín, colorao..,! 
Tas viaieiros pasairon a.ver por Ind 
fojañana al Tuzeado de Tnstrucción.''del 
' > i di:i. en compañía de su poco equi-
n«,ie y de menos pesetas, de las l.OOOl 
anroximindaimente que ella se ' t ra jol 
•'/d.iiíjfiraídia» al venir a la capital de laj 
Montaña.. 
Después de prestar declairacjón in-
'ron en la cárcel a disposición1! 
d'd luzírado ireclaimianite. 
Y colorín, coilonao... 
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Del Gobierno civil. 
Para el primero de\ 
febrero. 
En el despacho del señor Oreja Eló-
^egiii, se participó anoche a los repre-
:"ii1,iufes de la Prensa, que él día p r i -
mero de febrero próximo se reanuda-
'•ñn los trabajos en las minas de «Or-I 
coneja», ocuipándose por el pronto 
dichas cuencas un número de operó 
rios no inferior a 600.., 
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Información deportiva. 
C ó m o s e 
n a t o n a c í o n a 
c a m p e o -
Con motivo de la proximidad del 
campeonato de España, que, como se 
sabe, comenzará a jugarse el último 
día d(?l próximo mea de febrero, algu-
r.os aficionados de diferentes puntos 
de esta región se han dirigido a nos-
otros rogándonos que aclaremos bien 
la nueva fórmula acordada en la Asaan-
bica de junio. 
Estiman nuestros comunicantes que 
esa resolución se presta a ser inter-
pretada de manera errónea y por eso 
nos-piden que la publiquemos, no sólo 
para que cada uno sepa a qué atener-
se, î especto al particular, sino también 
para que aquella se difunda entre el 
mayor número posible de aficionados. 
.Gustosos accedemos a ese deseo, ex 
puesto en cariñosísimas cartas que nos 
llenan ae satisfacción al par que nos 
alientan para seguir laborando, sin 
desmayos ni vacilaciones, por la gran 
obra de cultura física que el deporte 
está llamado a desarrollar. 
Comencemos por las eliminatorias de 
grupo, en las quf participan los cam-
peones y los subeampeones de cada 
región. 
Primera vuelta. 
28 de febrero.—Valencia-Cataluña, 
Murcia - Andalucía, Guipúzcoa - Canta-
bria, Galicia-Castilla León. 
7 de marzo.—Aragón-Valencia, Cen-
tro-Murcia, Vizcaya-Guipúzcoa, Astu-
rias-Galicia. 
14 de marzo.—Cntaluña-Aragón, An-
dalucía - Centro, Cantabria - Vizcaya, 
Cr.sLühi I.eón-Asturias. 
Segunda vuelta. 
21 de marzo.—Cataluña-Valencia. 
Anda.lucía-Muicia, Cantabria • Guipúz-
coa, Castilla León-Galicia. 
28 de marzo.—Valencia - Aragón, 
Murcia - Centro, Guipúzcoa - Vizcaya, 
Galicia-Asturias. 
4 de abril.—Aragón-Cataluña, Cen-
1ro-Andalucía, Vi/caya-Cantabi-ia, As-
tunas-Castilla León. 
Los partidos de la primera vuelta iu-
garánse en las regiones que se citáis 
en primer lugar, luchando los campeo 
nes con los campeones, y en las con 
sirrnadas en último término las de los 
snbeampeones, que contenderán entre 
sí. 
Claro "oue en la segunda vuelta ha-
brán de invertirse los términos. 
Como medida de nrevisión se han se-
ñalado las fechas del 7 al 11 de abril 
nara los dpsempates, caso que hubiere-
lugar a ellos. 
Háyalos o ño los cuavins de final nc 
comenzarán hasta que hayan transen-
rrido catorce días. 
He » i cómo : 
Primera vuelta. 
•1« de abril.—Vencedor Centro-
Andalucía-M arcia contra vencedor de 
Catahr'a-Valencia-Aragón. y vencedor 
do Galicia-Astu-ias-Caslilla-León con-
tra vencedor de Canlabria-Vizcaya 
Guipúzcoa. 
Segunda vuelt.i. 
25 de abril.—Vencedor de Cataluña-
Valencia-Araeón contra vencedor de 
rentro-Andalucía-Murcia, y vencedor 
de Cantabria-Vizcaya-Guipúzcoa con-
tra vencedor de Galicia-Asturias-Cas-
íjlla León. 
En los cuetos de final se sigim una 
nprina distinta a la que se enmlea en 
las eliminatorias de grupo. Esto es. 
ene en la primera vuelta enfrenta 
rán el vencedor de los Clubs campeo 
nos del grupo que figura en primer tér-
mino con el vencedor de los subeam-
peones del otro grupo, en el enmno de'1 
nrimoro, v el vencedor de los subeam-
'•peone-í del primer pruno contra el 
vencedor de los campeones del según 
do. en el canino contrario. 
Para estos desempates lai fichas se-
ñaladas son las del 28 de abril al 5 dr 
mayo. 
Semifínnles. 
8e celebre rán el 9 de mavo. Los ven-
cedo' of,, en los cuartos de final se sor-
tearán, jugando cada dos de ellos ujv 
solo partido en el campo n m elijan 
Caso de no llegar a un acuerdo, se de-
signaría ei- terreno correspondiente 
marchdo en fd onortuno cuadro de des 
empates confeccionado. 
Final. 
Día 16 de mayo, en Valencia. Si 
ouedara fina-lista nn Cbib de la rouio;. 
l--vnntipa. el partido finalNía disputa 
ría en Zaragoza. 
* » 
Puede, pues, darfn el caso que muy 
atinadamente nos señala eñ su escrito 
una respetabilísima persona, entusiasr-
ta de toda clase de ejercicios al aire 
libre: que lleguen a finalistas dos 
Clubs de una misma región. 
PEDESTRISMO 
El «cross» de la Gimnástica. 
Como hemos venido anunciando, el 
próximo domingo se correrá el «cross» 
de la Real Sociedad Gimnástica, de 
Torrelavega. 
Repetimos que las inscripciones se 
reciben en las Secretarías del Club 
organizador y F. A. M. hasta el día 
éfa. a, las ocho de la noche. 
Oportunamente publicaremos el re-
corrido y olios detalles de interés. 
Los inscriptos hasta ahora son: 
.1.—Fidel Sánchez. 
2. —-José Marcos. 
3. —Cándido Zabala. 
4. —Miguel Castañeda. 
5. —Florencio Preciados ; y 
6. —X. X. 
(Todos de la Gimnástica.) 
Los derechos de • inscripción serán 
completamente gratuitos. 
El «cross» del Real Racing. 
Para el próximo día 7 de febrero 
prepara el Real Racing Club su «cross» 
oficial, en el que colaborará la F. A. M. 
Los premios serán numerosos. En 
breve nnedará abierta la inscripción. 
El campeonato de la Montaña. 
Para el día 14 del próximo mes de 
febrero sé anuncia la celebración de 
- n.pstvo campeonato provincial 'de 
vcvo^.s-cnuntrv»- de cuya organizaci-'n 
se ha en caí gado nuestro colega «La 
\ ta!a \a». 
En breve daremos a conocer re-^ 
.-.ido, premios y Otros detalles que in-
'eresan con estas noticias del «cross», 
'an en bosra en esta temnorada. 
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la deliciosa criatura que se puede ima-
ginar : en la ingenua Betty Bronson, 
la chiquilla «de los azules ojos y las 
piernas de chico», hasta ayer humilde 
muchacha desconocida y a quien el 
mismo Barrie prefirió nara su cirmra': 
protagonista, a un número incalcula-
ble de «estrellas» consagradas va...» 
Y cuenta, lector, que no es solo pa-
ra niños la historia de «Peter Pan» : 
ellos, al fin, son creadores de ensue-
ños ; que, como dice «Peter Pan» en 
la película, «cuando un niño viene al 
mmido y se ríe por primera vez, su r i -
sa se rompe en un millón de pedazos 
y de cada uno de ellos se forma un 
hada». La historia de «Peter Pan» es 
íambién para personas maduras. 
Leopoldo M ú m l Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de; la piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia, profunda. 
Muelle, núm. 20 . -Telé fono núm. Q-23. 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Fernando Estrañl 
5 Í 5 T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIA GNÓS TIC O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Cnstelar, núm. 1.—Teléfono 242 
M ú s i c a y teatros 
«Peter Pan», en el cinema-
tógrafo. 
Ahora que va a reproducirse en la 
antalla la interesante figurilla de 
• Peter Pan», el niño que no quiso nun-
a- Ucgar a ser hombre, creemos de in-
eres "para Nuestros lectores ponerles 
n ccnuuto con estas lineas de la co-
•ocida escritora María Luz Morales, 
)ara ouc puedan trabar conocimiento 
con el popular héroe inglés y darse 
•uenta de su importancia en la vida 
nfantil inglesa. ' ' 
«La figura de «Peter Pan», el héroe 
más amado de los niños de Inglate-
rra, es creaeión de sir James Barrie, 
mo de L)S más altos prestigios inte-
lectuales de su país. La originalidad 
las obras de Barrie es originali-
dad esencial, rio rebuscada^ sincera y 
•urísima, sin estridencias ni concesio-
.es a la Ka'ería... ¡Originalidad que 
n «El adm'vi'ble Crichton» es hondc\ 
'iatriba social y en «Peter Pan» abso-
.ita sobriedad infantil y, por ello, 
aagna sencillez! . -, • 
] > toda la baceta labor literaria de 
'.arrie poco tai llegado hasta nosotros, 
1 parte de a'nnn que. otra tentativa 
ea-tra!. V vin embargo nos parecería 
"mperonnab'" a -r^vimiento el de qüe 
!• ahqfn «de-cubrirle». Los que leen 
comprc^^p ño pueden por menos 
"e ednoceríe w , y los pequeños, lo;̂  
n'il |"s. 'os ingonnos. los entusiastas, 
.arán más que conocerle-: le amarán 
n cuanto hayan leído su «Peter Pan». 
A1 cinrr^ar^^T-rfo, tan «alumniado, 
nn acusn<]o de pecados propios y aie-
•o<j. dfbese, en nrincipio, el súbito 
alto de «Peter Pan» a nuestra ven-
•na. Careemos de iusticia hacerlo cons-
i r así en esta primera traducción es-
iñola de la célebre obra de Barrie. 
1 rí la aR!-ena muda, con su lenguajt^ 
ue todos entienden, y por ello, cqu 
u facultad de enorme difusión, ha da-
'p á conocer a las gentes muchas co-
is bellas y buenas, que ni el teatro 
ni el libro, por moverse dentro de lí-
mites mucho más estrechos, les hubie-
ráij i raído jamás. 
Ahoi-a. ^n la pantalla, al tiempo que 
'm este libvo, va a hacerse querer de 
nuestros chiquillos el prodigioso «Peter 
Pan». Con sus no iírualables posibili-
dades, el cine va a hacer surgir ante 
nosotros la encantadora isla de Nun-
ca-Tamás. Y el fantástico «niño qué 
no quiso crecer» va a encarnarse en 
Mufaeialista infi parte», enfermodadet. 4e la mufer y vías utinarim. 
$&fimita de ío c r y d« g 9 ¿i-
Amó» da Eaeaíanta, 10.-Teléfono 8-74. 
C 0 1 V I F » A I Ñ r i A I M O Í ^ A I V O 
H o y : TARDE, A LAS SEIS Y M E D I \ 
.13 .13 
Tiiunfo inmenso de Morano. 
NOCHT!, A LAS DTEZ Y MEDIA EN PUNTO 
Tsioticías y comentarios. 
C o s a s de toros. 
Ramón Gómez. 
Desdo hace unos días se encuentra 
pasando una temporada en Los Co-
rnales, de Buelna, 'su pueblo natal, el 
valiente y apilandido novillero Raimón 
Góanez, de quien, en más de una oca-
sión, nos hemos ocupado en estas 
uiisnuiis columnas con moitivo de su 
actuación en distintas plazas eSpaño-
las y mejicanas. 
Ramón Gómez, que es posible que 
•cniiencc a toreaír otra vez en el pró-
ximo marzo, está deseando hacerlo 
éii nuéstra plaza para que sus paisa-
ios puedan aplaudMe y conocer su 
'.oreo. 
Preeisanienío está, ahora en Santan-
der el joven y simpático novillero 
^intanderino Elíseo Panojo /(Costeño) 
pie ha inisado dos años de entrena-
'iliento por los campos y plazas de 
-'a'amanca, Cuenca, Vaiencia y Te 
riiel y \ ¡ene con una gran cantidad de 
^anas de torear en Santander. 
¿No podría el inteligente emprersa-
fio de nuestra plaza, contratar a estos 
los inuchacltos paira que, en unión de 
Esteban Salazair, despacho.&en seis 
novillos un domingo cualquiera do la 
im inmvera próxima? 
Al gran Eduardo Pagés dirigimos 
oslas líneas para que 'vea el modo de 
"levar a cabo la idea de presentar 
m í e sus paisanos a tres espadas de 
la fio uní, ansiosos -de palmas'y de... 
I ¡noro. 
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E l asesinato de una señora 
Queda en libertad 
Carmen Díaz. 
BARCELONA, ^26.—A^er.^ el jue¿ 
señor Caplín, tomó declaración a va-
rios vecinos de la calle del Bruch, eu 
que fué muerta doña Isabel Alda. Pa-
rece ser que ninguno de ellos han 
iportulo dato de interés al sumario. 
Tambióji declaró el guardia civil 
Tomualdo Gatcía, diriendo que era 
•ierto que había estado varias veces 
n el domi-alio de doña Isabel para 
pie le alquilara una de las habitado, 
nes de su cuarto. La segunda vez que 
estuvo fué en el mes de marzo. • 
En libertad. 
BARCELONA. 2f5.—Esta tarde, a 
'as cinco y media, después de prestar 
leblaración ante el juez señor Caplín, 
V comprobada su inocencia, ha sido 
mesfca en libertad la joven Carmen 
Díaz. También está ya en libertad 
Arturo Boque, el cual ha negado que 
S'-Iw-'-h 'lado enerfo alírnno. en pI 
sentido de que le buscase novia a do-
"̂a Isabel Alda. 
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Dr. Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
d:!d.—Rayos X . — I iatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21: — Teléfono 10-31 
M Oastro 
D E L A G O T A D E L E C H E ' , 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
M A R C E L I N O S. D E SA U T U O L A . 2 
\<aa/v\*'w\a-v̂'vvvv.\'vv\'v/vvv/vvvv̂<vvvv̂/̂^ 
Parios j enlemefefa de la niojer. 
Consulta de 11 a 1 y (te 3!a 5 
EAOIZ T VELARDE, 1, PRIMUSO 
TELEFONO 9 15 
DR. J . M A T O R R A S 
. PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE ^ A 3 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
Curiosas aventuras de Mario Pickman. 
E l h o m b r e q u e s e c a s ó s i e t e 
v e c e s 
Antecedentes del csíafadcr Portóles. 
üAlíCKLONA, 26.—.Según telegra-
mas recibádoc, ha sido detenido en 
que ha rá 
'kó del ma-
Zuu iiguza. Tumás Porto! 
próxiiriaimeinie un año.se 
nicomio de San Baudilio de Lluhiregat 
en el que estal^aN recluido en virtud 
ilol dictamcii emitiilo poi' varios mé-
ddcois, que ccuililicaron su anormalidad 
mental. 
Ks cariosa la historia de este Por-
tolés, y La manera cómo fué detenido 
y re fugo en esta lillima ocasión. Par-
balés fué detenido el í l de febrero de 
1922, y su verdadero nombre es Anto-
nio Lluciá Buset; es naítural de Cape-
llades (Raroedona), y ha usado los 
nombres de Mairio Pickman, Tomás 
Partolés. Rafael Villarnil, José Mairía 
Pina y Fernando Caamaño. Fué dete-
nido en la oalle de Putxet, en la ba-
rriada de San Gervasio, donde resi-
día accidentaílmente. Con las precau-
c ion es debid as se le Trasladó a la Co-
mí saría de la Audiencia, y ya en el 
"camino manifestó a los guardias que 
lo mismo que tres años antes, al ser 
detenido, en. ¡Madrid, estaría poco tiem 
po en la cárcel. 
Iba en un cocho, y maniatado. Ma-
nifestó que había llegado a Barcelona 
cinco o seis días antes, procedente' del 
extraaijero, y que había hecho efecti-
va una carta de crédito por valor de 
iO.000 pesetas en la sucursáa-del Ban-
10 Iloilandés, en el que debía cobrar 
otra carta de crédito de 40.000 duros 
a los pocos-días. 
Dos años antes se había recibido en 
esta Jefatura de Poilicía una orden, 
recomendando la detención de un su-
jeto llamado Mario Pickman, quien 
erf BLlbao, primero, en el Banco "de 
Vizcaya, y después en Madrid, en la 
-mcurGal del mismo, había hecho efec-
Uvas cartas de crédito por valor de 
128.000 pesetas. Idéntico aviso recibie-
ron los Báñeos de esta capital y de 
Valencia, ante el temor de que Pick-
man se dirigiera a ellos para repetir 
la suerte, En efecto. Pickman vino a 
RarceJona. llegando antes que el avi-
-0 telegráfico, y pudo con toda tran-
quilidad realizar el plan que se había 
rajado. Era éste hacer efectivas dos 
¡irtas de crédito do G0.000 y 70.000 pe-
satas, •nespeetivamente, en dos Ban-
COS de Jiarcelo.na. Llegado a Borcelo-
na, Pickman dijo que era andaluz, y 
•iivió ¡i l;i Suriirs;il número 1 del Ran-
eo de Barcelona a un ' amigó, quien 
•iizo efecliva la carta de cródiito de 
7.000 pesetas, retirando únicamente 
I.SOO. El lAismo día retiró la Otra car-
' ; i rolurando 57.800 pesetas. 
El apoderado del Rauco de- Rarce-
'ona comisionó a uno de sus emplea-
dos para que coadyuvara a la deten-
Món de Pickman. Dicho empleado se 
i 'c iminó al hotel Roy al Meublé don-
de se hospedaba aquél. 
En éste no se enconíraha Pickman. 
'^ l inb-ncirete manifestó que él cobró 
'in recibo que le emtregó un tal Ma-
nuel Ceirbós. que en unión de Santia-
tn Romeno oounaba el cuarto número 
f)5. Como éste último afirmó que Pick-
man se alojó en otro hotel, a él se en-
•aminaron. comprobando que no os-
laba allí ni se le coñoefn. En vista de 
ello volvieron al hotel Meublé, encon-
randu inlrc el asiento y el respaldo-' 
le un sofá una cartera, coiuteniendo 
W.OOO pesetas y una cédula de vecin-
dad a nombre do Mignol Pladelloréns. 
M otro dcp.artaimentn do la misma 
•artera se encontraron varios billetes 
le 500 pesetas, de 100 y de 25. Parece 
ser que Mario Pickman salió del ho-
tel el día 9 o en la madrugada del 10, 
•un el ánimo de volver a recpger el 
dinero y las ropas y dirigirse a Va-
iMicia. Algo imprevisto o la sospecha, 
puizá de que le iban a detener le hizo 
cambiar de plan, marchando directa-
'lente a Valeneia. Se telegrafió a Ma-
Irid v otras ciudades, interesando la 
caiptura de Mario Pickman, y no se 
onsinnió. 
Antes de ocurrir aquí y en Madrid 
'os hechos relatados, se dudó si Pick-
na.n y Portolés serían una misma 
lorsona, porque daba la coincidencia 
lo que Pickman había sido detenido 
m Mmlrid y trasladado a Gerona. 
Puncioi'ió el telégirafo oficiál, averi-
mándoso que Portolés bahía sido de-
'enido y luego, en virtud de un certi-
"'cado facuillativo, recluido en el ma-
d con lio, no le fué difícil preparar la 
'uga, que llevó a efecto el primero de 
liciembre, permaneciendo oculto en 
Baircelona. desde donde se dirigió a 
Bilbao y Madrid, en cuyas capitales 
-wfrpetró las estafas relatadas al Ran-
eo y sucursal del Raneo de Vizcaya, 
••egresa! 11 lo dcmniós a, Barcelona, des-
lc dMiid" mainclió al oxtraniero. En 
Imidros, Milán, Génova y París , ha 
repetido estos golpes. En París , de 
una sola vez, so llevó de un Banco 
'>00.000 francos. En América, en cam-
bio, no ha sido afortunado en sus ne-
gocios b anearlo^. 
Habla peirfectamente el inglés, fran-
cés, alemán, italiano, p o r t u g u é s ^ al-
gunos dmlerlos cispaño'les. 
Mario Pickman, o sea Portolés, se 
ha casado siete veces, y sus siete mu-
jeres viven en la actualidad. Dos de 
ellas hábila.n en Bairceilona y una, 
que por cierto es muy bella, tiene pre-
d i tada contra él una querella por 
ingamia. 
Cuando fué detenido aquí on Bar-
celona estaba reclamado por innume-
rables Juzgados de toda España. AC-
tualmenite Portolés tiene cuarenta 
años y se le calcula en. posesión de 
una fortuna bastante importante. 
G R A N C I N E M A 
Para hoy, mióncoiles, día dedicado 
por La Empresa paira el estreno de los 
grandes films, está anunciiada la pelí-
m.la titulada LOS PELIGROS DiEL 
'" l . i l tT, asunto de grande amenidad, 
le gracia y elegancia extraordinarias, 
Tue ha de satisfaicei" el gusto del dis-
tingiuido públiico asistente al elegan-
te teatiro de la Alameda. 
•Para el sábado anuncia, la Empre-
>a la exhibición de la cintia ESPAÑA 
EN ALHU'ORMAS. película oficial, fil-
mada desde el cafjoiniero «Laya», por 
d Ivsfado Mayor Central, por la que 
d público podirá apreciar el heroico 
^ompOTtamienfo de nuestra tropa on 
'a toma do Alhuicemas. 
Para presenoiair l a exhibición asis-
'•rá la guarnición de la plaza, el ci-
tado día 30, y tamibién lo harán el 
tomiingo, r j i la mañana , en sección 
^apocial, los ni'ñ(ois dje filas escuelas 
nunicipales, de acuerdo con lo, publi-
•ado ya en la Prensa diaria. 
S E V E N D E 
papel viejo, a tres 
pr^fr* la arroba 
D e re 
Después de dos años de prácticas en 
'as más impartantes clínicas de Pa-
rís, ha regresado a Santander el jo-
ven médico don Alfonso de Noreña, 
pariicular y querido amigo nüentró. 
El señor Noreña comenzará pronto 
sus tareas profesionales, en las que,-
considGirlando su competencia, logra-
rá envidiaibles triunfos. 
Rien venido. 
Viajes. 
Drocedente de San Sebastián llegó 
ayer a Santander el distinguido ofi-
cial del Ejército don Carlos Parallé 
de Vicente. 
—De Villacarriedo ha llegado a núes 
tra capital el culto abogado don Fer-r 
uando Fernández Velasco. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
al distinguido ingeniero don Alber 
Connor que sje encuentra actualmente 
m nuestra ciudad. 
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T E A T R O PEREDA 
La Jimpiresa rocueirda a los señores 
aibonados a la actual temporada de 
Vlorano que el próximo viernes, 2!) do 
ikm'o, exjiir.a ©] plazo .paira lia renova-
ii'm de estos abonos pana las doce 
funciones de la segunda tenuporada. 
Dada la l'oirma en que se va desen-
volviendo has i a la recluí La reno-vaciqn 
y las constantes .siotlicitud,és nuevas 
que a diario se recaben en Contadu-
rki, pUipáé ali.imaiiv=e que esta segunda 
y última etapa de la campaña artís-
tica, del ilustro Moraaio ha de ser tan 
iTillanto o más que la que está cadu-
cajido. 
i P u i r bjs an-uncios que están ya on 
('¡rcukición se hahaá cntcra.do el pú-
Mico en general do que el señor Mo-
ano ha liecho una selección de las 
TiMcipales obras que constituyen su 
•epuntorio paira esta segunda teanipo-
He 4quí las que h',m de repiresen-
«Tortosa y Soler», de Abati- y R-epa-
az; «Primavera..en otoño», de Mcirtí-
••IQZ Skr.na; «La condesa María» {es-
-rcniD), tii vs actnis, de Juirun Ign.acio 
.uca de Tena: «Ivl alcalde de Zala-
M.oa.», de üa.ldif'rón: «Señora ama», do 
ioira vente: «T.naidor, incaufioso y már-
¡r». d." Zoni ^lia; «Los cómienfs de 3a 
•cgua» ú'st.r.-'nü), tros a.etas, de Fede-
•ico 0,liv<»r; «Así es, si así os pardeo», 
le Pira 1 d< 'io: «Lo cursi», de Renaven-
••e; «El oauidal de los hijos», de Lóipez 
niii¡]|:(i9; (cba emibosca/iia» (esOreno"). 
fes Ptáopi de Miairisíany y Almi.evca; 
S3 aiiuelo». de Pérez Galdós. 
ívn piá î t?,ipnorada, ,que comprando 
'•os tr.ef- días de Cama.val, se oeleih.m-
•«n ta.mbién los beneficios de Anipwro 
Imi!;'!I!';..-z Villegas y, Fnaaieis-co Mo-
rano. 
S-e 'H'iM los soñiotres. abonados que 
nienisan barar la renovaeión do sus lo-
'•ar.i.'dr.N no se retrasen en realizar-
lo, pana ovik'r los incoaveniOTtes (le 
última boira. 
a PUEBLO CANTABRO 
wwwwwvv» 
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Un nombramiento. 
MADRID 26.—La Junta sindical de 
Bolsas ha nombTadd p&m la vacante 
de letrado asesor existente por mueirte 
del señor Boaiillia San Maintín, al caite^ 
drático de Deirsclio de la Universidad 
Central, don Clemente de Diego, ^1 
cual tomó esta táirde .posesión de di-
cho pairgo. 
La defensa de lá producción. 
Esta tarde se ba reunido el Comité 
de defensa de la producción nacional, 
para continuar el estudio de las cues-
tionéis pan di entes. 
El Consejo de anoche. 
A las nueve y cuarenta minutos ha 
terminado el Consejo de ministros ce-
lebrado en la Presidencia.-
Al salir el gieneiral Pirimo de Rivera 
confirmó la noticia de la feliz llegada 
de los aviadores españoles a Cabo 
Verde. 
Luego dijo que al cuincnzar el Con-
sejo hubo un momento de inquietud y 
de disgusto por hahorse recibido la 
noticia de la muerte de dos guardias 
civiles en un pueblo de Avila. 
Se había dicho que se trataba de 
un atentado, oosa que extrañó mu-
cho; paro, por noiticias posteaiores, se 
pudo comprobar que el suceso ocurrió 
<:ii  motivo de una r iña , en que uno 
de los guardias mató a su compañero 
de pmireja, suicidándose luego. 
Esto se ha conrprobado—añadió el 
general—perqué a uno de los guar-
dias le faltaban dos cartuchos y tiene 
un tiro debajo do la barba y el otro 
pre sonta un balazo en la frente. 
El tmiistie suceso se desarrolló a unos 
dos kiilómetros del pueblo de Fonti-
veros. 
Poco después el jefe del Gabinete 
de censura daba a los, periodistas la 
siguienate referencia oficiosa: 
«El presidente dió cuenta de una 
Real orden fijando de nueve,de la ma-
ñ a n a a dos de la tarde las horas de 
oficina de los funcionairios públicos, 
como resultado de la consulta hecha 
a todos los empleados. . 
Se aprobó un proyecto, 'de 'decTclo 
del Ministerio del Trabajo, autorizan-
do a las Sociedades Tontinas para 
prestar pante de sus fondos con ga-
ran t ía suficiente a las Asociaciones de 
Casas baraitas y económicias, previa 
la aprobación ^©1 Ministerio del Tra-
bajo, y otro Real decreto establecien-
do el Día del Libro. 
Dos Reales órdenes resolviendo el 
concurso establecido por. el decreto 
ley de 29 de julio a ' íavor de la Socie-
dad de EdifioaoKn urbana y de la 
Mutualidad cooperativa de empleados 
del Estado, provincia y Municipio. 
Se üeiu-di) disolver la Cámara de la 
Propiedad de Lérida. 
De Guonra, se continuó el estudio 
de expediendes de recompensas y de 
Gracia y Juplicin ée aprobaron, varios 
expedientes de ¡ndu.rii). 
Una nota oficiosa. 
(ESiba noche se ha facilitado a la 
Prensa una nota oficiosa dicáendo que 
«I.e Journal», de París , del día 23, da 
cuenta de un telegrama en el que dice 
qno el scoietnrio de Mr. Malvy ha ce-
lebrado inuportantes entrevistas rela-
cionadas con la campaña de prima-
vera y que era de esporar condujeran 
a la rápida sumisión de Abd-el-Krim. 
iAftnma la nota que eso es inexacto, 
Puo.« Mr. Perier vino a España a re-
solver asuntas pr.rtieuLarcs. 
En el ministerio de Hacienda. 
En el ministerio de Hacienda estuvo 
lloy una Comisióri del Ikinco Vasco, 
<io Mercaníll e lodasíríal 
'En cuinx>limiento de lo dispuesto en 
^ articulo 16 del ftegOabiótíto, se con-
el íi'!./LJ'V1-,a 1 •'•'linaria páro. Z¡*ñ 31 ¿ti corriente, a las I . , -.- a* n 
t-.; ,'',e".1,1 dójmciiio social, para tra-
' p<el sif-ai nte i rden del día: 
¿-ST0, L ( ' í C [ m a ^ ^ t a de la 
IÍ10- l - 1 ^ Memoria, 
y biij'. " . ' - n a c i ó n de cuentas» 
r I2CC ' G la Sociedad. 
FKio al articulo 25. 
^&lk^Sde 0"e,•,, ^ 1 ^ . - E 1 mju, Marciano García, 
celebrando mía conferencia con el se-
ñor Calvo Sotelo. 
Al salir los comisionados dijeron a 
los periodistas que habían pedido al 
rninistjo que con el sobrante de 00 mi-
llones que se tienen para pag&r las i i -
quidaciones del Crédito de la Unión 
Miaira se payne a los acreedores del 
Haneo Vasco. 
El ministro prometió estudiar la 
cuestión. 
Hablando con Primo de Rivsfa. 
A la Presidencia fué hoy una Comi-
sión compuesta por los señores Le-
rroux, R. del Río y Ayuso para pedir 
a Primo de Rivera permiso para ce-
lebrar un banquete el 11 de febrero, 
prometiendo no pronunciar discursos. 
El banquete será eií coraneíhora-
ción de la fecha en que se implantó la 
República en España. 
También pidieron al presidente el 
perdón para los tres únicos condena-
dos, y que siguen en la cárcel, como 
consecuencia de los sucesos desarro-
llados en Harccliona de 1909. 
El marqués de'Estella prometió es-
tudiar las dos cuestiones. 
Ampliación ti^l Consejo. 
El acuerdo tomado en el Consejo 
de crear el llamado «Día del Libro» 
en España es eonsecueheia de la orien 
tación marcada'en la Asamblea de' 
las Cámaras del Libro, celebrada re-
El Consejo establecerá la fiesta, dis-
poniendo que ésta tenga lugar el 7 de 
o r í abre de cada año, aniversario de 
la fecha del nacimiento de Cervantes, 
cientemente. 
rías ejemplares de diversas obras a 
precios más reducidos que los ordina-
rios y corrientes. 
Las entidades y Corporaciones dedi-
arán ese día a la compra de volúme-
les para enriquecer sus bibliotecas. 
Los Ayuntamientos y las Diputa-
iones habrán de prestar apoyo a la 
ealizaclón de esta fiesta. 
Las Universidades y las Escuelas 
)ropagarán por todos los medios la 
mportancia de esta oBra por medio 
le la orgaiiiz;iriAn de todos los actos 
•ficiales que estimen convenientes. 
El acuerdó referente a las Socieda-
les Tontinas se basa en las muchas 
peticiones dirigidas al Gobierno en tal 
•cmiilo, y la concesión de aplicación 
le préstamos a la intorpretacióji cs-
ricta del reglamento de Seguridad. 
El ministro de Gracia y Justicia 
•resentó dos expedientes de indulto. 
Jno se aprobó y el xríro fué recha-
ado. 
El acuerdo de disolver la Cámara de 
a Propiedad' de Lérida se debo a que 
iicha Cámara funciona antirregla-
lentai ¡amenté. 
No tiene ningún carácter político, 
jorque en cuanto se ponga en condi-
aones funcionará nuevamente. 
En cuanto al examen de las recom-
ensas otorgadas por méritos de güe-
ra el Consejo despachó gran núme-
o de expedientes, que se refieren to-
dos a coroneles y tenientes coroneles. 
S acordó que la próxima reunión 
leí Consejo se celebre el jueves, en lu-
gar del viernes, porque ese día mar-
Dicho día se venderán en las libre- !cha a Rarcelona Primo de Rivera. 
La situación en Marruecos 
A n t e l a i n f a n t a d o ñ a L u i s a 
d e s f i l a n m á s d e 5 . 0 0 0 m o r o s . 
m á s 
En la zona españole. 
Pa/a evitar los robos. 
LARACHE, 2G.—La población d 
l'a/.án, con objeto de evitar los robo-
que so verifican en el monte, ha creo 
do una guardia especial. 
Edp Casablanca la Policía ha dote 
nido al indígena Al i ben Brahin, a 
que se acusa como autor de cuarent! 
y cinco robos. 
En la región de Cciitar, una partid.' 
de bandcikros atacó la casa del caid 
robándole una impcwiante cantidad 
despnós de sostener lucha, .en la que 
resultó herido el padre de dicho caid 
Las inifcirmaciones dicen que se l ia 
ta de una numerosa partida, cuyos in-
dividuos van siendo apresados. 
Comunicado oficial. 
. MADRID, 26.—En el ministerio de 
la Guerra facilitaron esta noche el 
D r . 3 o l í s C a g í g a ) 
VÍAS C RINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tr. tamiento de la blenoiragía 
y 51. » complicaciones. 
ConSQlca d e t a i y d e 3 a 4 y aísdi> 
« ' SE, M , HOTEI-
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Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a <>, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75., 1 
v w v w w y i / w w w w v w í • v w w v w i ' V » v i 'Vi 'vwiAi t a*. 
siguiente comunicado oficial de Ma-
rruecos: 
Sin novedad. 
Los indígenas sometidos de Beni-
\dmar razziaron el poblado rebelde 
!e Beni-Hcbjji, apoderándose de 27 
abczar> de ganado. 
Luego se internaron en Xauia Sul 
án y se apoderaron de 25 cabezas de 
,ranado. 
Para lograr la sumisión de los ca-
uleños de Haur avanzó esta mañana 
d caid Abd-el-Krim de Wád-Ras, apo-
zado por los mejazníes y por la jarea, 
lasta las inmediaciones de Zadina-
ínanes Yaabab, cuyos habitantes se 
cometieron. 
En Laradhe el mal estado del mal-
ta impedido el embarque de las tro-
las que han sido licenciadas. 
La infanta Luisa visitó el campa-
a u 'ito de Teuín, siendo recibida por 
la columna del cainipamento, que des-
aló ante ella. 
También desfilaron más de 5.000 
moros, entre los-cuales había bastan-
fes de Beni-Gofart, recientemente so-
am tidos y que sacrificaron una terne-
ra ante la infanta. 
Esta estuvo después en el Hospital, 
asistiendo a una recepción en el pala-
ciode la duquesa de Guisa. 
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Infnr mación del Municipio. 
Ayuntamiento por cuenta y riesgo de 
dicha Compañía. 
Libramientos al cobro. 
""Fueron firmados ayer: 
Compañía de Seguros «L'Unióm, 
Casa Gándara y periódico «El Cantá-
brico». 
Todos a trabajar. 
Hoy firmará el alcalde una comuni-
cación asignando a los nuevas conce-
jales, con carácter interino, a distin-
tas Comisiones hasta que el Pleno les 
confirme, en su reunión cuatrimestral. 
Pasan a la .Comisión de Hacienda 
los señores Solís Cagigal y Quíntela ; 
a Obras, el señor Quíntela; a Policía-, 
los señores Solís, Cortiguera y Vega 
Hazas ; a Festejos, el señor Sesma ; a 
Junta local de Primera Enseñanza, 
señor Camino ; a Caridad de Santan-
der, señor Camino ; a Junta de Cárce-
les, señor Cortiguera; a Evaluación, 
señor Sesma. 
Lo de las basuras. 
El alcalde recabó ayer del concejal 
señor Amieva Escandón el proyecto 
que se le encargó relacionado con el 
levar tamiento y arrastre de basurar,, 
para implantar el nuevo servicio. 
El señor Amieva prometió entregai 
terminado dicho proyecto^esta misma 
semana. 
Al Ayuntamiento, según dijo el se-
ñor Vega Lamerá, le interesa cono-
cer el asunto, puesto que rescindido 
por moción de la Alcaldía el acuerdo 
que regía en la actualidad, era deseo 
suyo que el servicio que se instale va-
ya acoplado al nuevo Presupuesto. 
En cuanto el alcalde reciba dicho 
proyecto estudiará la fórmula do su-
basta del servicio, para que éste pue-
da verificarse antes del día primero 
de julio, y, lo más tarde, en esa fecha 
comience a funcionar. 
Los bomberos aprobados. 
Preguntamos ayer al señor Vega La-
mera : 
—¿ Puede usted decirnos cuándo to-
marán posesión de sus cargos los bom-
beros aprobados, en el último examen 
y que, si no estamos equivocados, de-
bían depender del Ayuntamiento des-
de el día primero-'de enero? 
—Tiene usted razón y celebro que 
me haga tal pregunta. En cuanto re-
grese el presidente de la Comisión de 
Policía, don Fernando Barreda, se les 
dará posesión. 
—Ello hace falta—añadimos—, ya 
que algunos de los nuevos bomberos 
han sido despedidos o han dejado las 
casas en que trabajaban y están, por 
tanto, sufriendo los trastornos consi-
guientes. 
Y reconociéndolo el señor Vega La-
mera, ratificó a los periodistas su ofre-
cimiento. 
1 n 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t a 
MÉDICO 
Especialista e& enfermedades d« QifíoS; 
Consulta de once a usa. ^ 
ATARAZANAS. 10. — TELÉFONO, 6-«S¡ft 
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E l general Marina, enfermo. 
Se teme un funesto 
desenlace. 
MADRID, 26.—Continúa siendo grai-
vísimo el* estado del teniente general 
Marina. 
Los facultativos que le asisten so 
muestran muy pesimistas, temiéndose 
que de un momento a otro sobrevén-
ga un funesto desenlace. 
Por el domicilio del ilustre general 
desfilaron durante el día de hoy nu-
merosas personas de todas las clases 
sociales. 
13 I J U 13 A. O 
E S T A A B I E R T O . 150 ha-
bitaciones. 150 cuartos de 
baño. 
PRECIOS MODERADOS 
A . T O M E O R T i Z 
M e o i c o 
insulta de enfermedades de aiños 
y pulmón. 
Rayo» X y Electricidad médic&g 
Horas do onca a una. 
Atarazanas, 1 2 , ifi—Teléfono xo-56 
I M F » O R T T A I V T J3 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Pa . ioi , « o f s r m e ü a d e s y cirugía di la moltr 
(girkoologIa) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De 11 a 12. Sanatorio del Dr. Madraro. 
De 12 114 a 2» Cañadío, 1, segundo. 
Excaptolos días festivos. 
M 
MODISTA 
Ofrece a su distinguida clientela su 
nueva casa en 
HERNAN CORTES, 2, 2.° 
s 00mueros opro 
hados últimamente. 
Más de la calle de Guevara. 
El sefior Vega Lamerá dijo ayer a 
los periodistas que hoy firmará el de-
croto solicitando de los propietarios 
de la calle de Guevara la hoja de apre-
ciación del inmueble estorbo al co 
inicuzí. de dicha calle, por la del Río 
de la Pila. 
Añadió el alcalde que, de no llegar-
se a un acuerdo, sería preciso, indiiv 
dahlomente, i r a la expropiación for-
zosa. 
En el término de veinticuatro 
horas. 
La Alcaldía comunicará hoy a la 
Qompañía Nacional Telefónica que, 
si en el término de veinticuatro horas 
no retira todos los obstáculos que ha 
dejado, cn-la Tíarptrblica; lo ttaW'ef 
m to be Ln unión m m i 
Se recomienda a todos los acreedo- ^ 
, res de este Banco, por los conceptos 
de Cuentas Corrientes, Bonos pigno-
rabies y Libretas de Caja de Ahorros 
(éstas desde mil quinientas pesetas er. 
' adelante), que para adherirse al con 
venio presentado es preciso se perso-
nen en las oficinas do esté Establecí 
miento, en Bilbao (Estación, 5), pro 
vistos de. su cédula personal corres-
pondiente o del poder acreditativo de 
su personalidad, o en otro caso verifi-
quen su adhesión por acta notarial, 
cuya copia deberá ser remitida al Ban-
co, o ya confiriendo poder para tales 
efectos en favor de persona que les re-
presente en Bilbao. 
A l propio tiempo se advierte que el 
no verificarlo puede dar lugar a gran 
des quebrantos rara todos los intere-
sados.—Los consejeros acreedores. 
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Pablo Pereda Elordi 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
' Consultorio de niños de pecho, 
Sucgos, 7 (de ix a z),—Teléfono 4-92̂  | 
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S u c e s o s de a y e r . 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando para la razón social A l -
fredo Lia.fio se produjo ayer una he-
rida avulsiva, con pérdida de tejidos 
y ábuedainte hemorraigia, en el dedo 
pillear de la mamo izquierda, el obre-
ro Higimio Revuielita, de tfrein.ta años. 
En el Depósito franco, y teniendo 
como patrono a don Silvino Sáinz, se 
causó una quemadura en el ojo dere-
cho el obrero Raanón Polidura Calde-
rón, de veinte años. 
Casa de Socorro. 
Ayer pasaron a sor asistidos en l a 
Casa de Socorro: 
José Tocino Lápez, de siete años, 
de distensión de la rodilla deredha. ' 
Enrique Torrocines Abad, de catorco 
meses, do herida incisa, con gran col-
gajo, en el escroto. Se la produjo uri< 
hermano, que le cortó con una tijera. 
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L a Legión de honor. 
Telegramas del Rey 
de España y del pr ín-
cipe de Asturias a 
M. Doumergué. 
PARIS.—Coai motivo de la entrega 
al principe de Asturias de las insig-
nias del gran cordón de la Legión de 
Honor, el presidente de la República 
ha recibido los dos telegramas siguien 
tes: ) 
«Quedo profundamente agradecido 
a Su Excelencia por la nueva prueba 
de amistad y simpatía que ha queri-
do darme al conferir a mi hijo el prín-
cipe de Asturias el gran cordón de . la 
Legión de Honor, cuyas iñsig'tóás-
ao&ba de imponerle mi • embajador, 
señor Quiñones de León. Me complaz-
co en rciteirair a V. E., señor pré&i-
detüjte, mis seiiitimieinítof; de constan-
te amistad.-^- Alf0nso, Roy.» 
tdSl señor Quiñones de León acaba, 
de impon£frtme las insignias del gran' 
cordón de la Legión de Honor que 
S. E, se ha dignado conferirme. Estoy 
111̂ 11 lioso de poseer tan preciada con-
decon.ración, y ruego a V. E.. señor 
t)T<esideiate, que acepte mi agradeci-
miento más sincero.—Alfonso, prín-
cqpe de Asturias.» 
^ ^ a A W V W ^ V V W W V W V W V V W V W V W V W W W W » , 
l G r a n C i n e m a 
HOY, MIÉRCOLES, 27 DE ENERO 
A las seis hasta las diez. 
GRAN MODA 
IOS PSIilOS 0EI> FLIRT 
Comedia frivola, interpretada 
por Marie Prevost, Monte Blue, 
Florence Vidor y Harry Miera. 
Cinco partes. 
Cómica, en dos partes. 
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Especialista en enfermedades del 
L S T O M A G O . J U G A D O . I N T E S -
TINOS y A N O . 
R.-ffiSflIOIflI 
Consulto de 11 a 1 y de 3 a 5. 
AvisosrTiíMfOHtí̂ nfímwnmVeiñ.o 
' « Ñ o ~ x i . I w e r N A V ' EL PUEBLO CANTABRO 
f U V W V I M M W W V W W V V W A ^ ^ iVVWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV^^^ "VVVVVVtVVVVVVVVVVVV^A^^VVV^^ W M M M A A M M M M W J * * ! ^ ^ /WWW» 
El día en Barcelona, 
U n e x t r a n j e r o m i s t e r i o s a m e n -
te h e r i d o e n l a p l a z a d e R i b a s 
Un Consejo de guerra. 
BARCELONA, 26.—Mañana se ce-
lebrará en la Sala de Justicia del edi-
ficio de Roger de Lamia un Consejo 
de guerra para ver y fallar la causa 
instruida contra un suboficial retira-
do, procesado por el supuesto delito 
de hurto. 
Presentación de un dchncuenle. 
Se ha presentado al director de la 
cárcel para constituirse en prisionero 
un oficial criminalista, al que se acusa 
de la comisión de varios delitos, y 
que hace dos años desapareció de Bar-
celona. 
Un homenaje. 
Ha visitado al alcalde una repre-
sentación del Cuerpo facultativo del 
Instituto Municipal do Higiene para 
ultimar detalles referentes al acto de 
homenaje al doctor Cardenal que por 
iniciativa de dicho Cuerpo se celebra-
rá el miércoles próximo en las Cas i : 
Consistoriales. 
A este acto han sido invitadas las 
autoridades, y promete revestir gran 
importancia. 
Visita de una caravana. 
En las.Casas Consistoriales estuvo 
la caravana Rscolár do Zaragoza nue 
llegó a Barcelona en viaje de estudios. 
La componen diez y siete niños y ca-
torce niñas, y los acompañan él ins-
pector de Primera Enseñan/a don En-
rique Marzo, la inspectora de Primera 
Enseñanzn, seis maestros y el pigundó 
teniente de alcaide de aquel Ayunta-
miento. 
Despu's de cumplimentar al alcalde 
fueron D^vaods Ins estudiantos al Sa-
lón de Ciento, donde por disposición 
del alcalde les fueron repartidos algu-
nos libi'os duplicados del Archivo mu-
nicipal. 
¿Suicidio o accidente? 
En el canal de la Infanta, de la ba-. 
rriada de^ Casa Antiinez. ha aparecida», 
el cadáver de Mnuel Gallego, de trein-
ta v ocho años, habitante en el pasa, 
je R enera, número 29. Se i en ora si se 
trata de suicidio o accidente, aunouc-, 
parece que la muerte pp debe a eHo 
nornue la víctima padecía ataques epi-
lépticos con frecuencia. 
¿Cómo verían el billete? 
. Al pasar por la plaza de la Univer-
sidad una señora, llamada Paula Co-
dina, de cuarenta y cinco años, se le 
acercó un desconocido para pregun 
tarle por determinada clínica, mien-
tras otro, tapando la boca a la mu-
jer, le .arrebató un billete de mil pe-
setas qríe ésta llevaba guardado en el 
pecho. . 
Los dos individuos desaparecieron. 
Una denuncia. 
Por estafa de 10.000 pesetas ha pre-
sentado una denuncia contra un indi-
.viduo don Pablo Gil. 
Este señor entregó tal cantidad al 
citado sujeto ; pero éste le ha sustraí-
do el recibo y laliora niega la deuda. 
Una detención. 
Por la Policía ha sido detenido Isaac 
Ramírez, presunto autor de un robo 
cometido a un carrero en el camino 
del Mcrrot. 
Lai desaparición de un niño. 
El presidente .del Trilmnal de Niños 
se ha dirigido al gobernador de Zara-
goza comunicándole que se encuentra 
en un reformatorio de esta ciudad el 
niño Pascual Piibio Olloqui, de siete 
'años, que'-desapareció del domicilio 
de sus padres en Zaragoza, y se creía 
había sido víctima de un secuestro. 
Del viaje del presidente. 
El presidente del Consejo llegará el 
sábado a Barcelona, y desde la esta-
ción de •.Francia;'sé dirigirá a Capita-
nía general, donde se alojará. 
A primera hora recibirá el domingí? 
al Comité de la Unión 'Patriótica, y 
después se celebrará en el teatro 
Olimpia el anunciado mitin. Termina-
do este acto, tendrá lugar un banque-
te de carácter íntimo. 
El lunes es el día indicado para el 
regreso a Madrid. 
¿Quién le hirió? 
" A las cuatro de la madrugada últi-
ma fue hallado en la plaza de Ribas 
un subdito extranjero que presentaba 
grandes heridas en la cabeza. 
Nada se sabe del nombre del heri-
do ni de cómo recibió aquéllas, pues 
el individuo no conoce el castellano y 
además el estado de gravedad en que 
se encuentra le hace expresarse con 
fusnmente en su idioma. 
•Ese pentinaz cosquilleo de su gar-
•jauta, que tanto le molesta, desapa-
recerá con PASTIM.AS CRKSPO, pa-
ra la tos. 2 pesetas cajíi. 
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JSloto* d iversa* 
Exploradcres.--Hoy. iiviárcoles, o 
ilaís ncb.i i l o la ucebe, acudirán al 
cuartel d o lia Exposición:, de paisano,. 
UmIis les exptomd'Cipots de los grupos 
terresíí/ros de la tropa de Santander. 
* * * 
La Caridad de Santander.—Kl mo 
v m i : n ! ' i d'.'l Asilo en el dia de ayer 
fué el siguiente: 
Cernidas tüst'ri'b oíd as,. 800. 
E ' l i r i a s causadas por transeún-
tes, 16. 
Recogidos por pediir en la vía pú 
blioa, 1. 
F.íiviudos con billete por ferrocarril 
a sus respectivos puntos, 4. 
Aiáiíiádós exiateiiites en el listableci-
miento, 161. 
Teatro Pereda—Cojupain'a, M i . f i n o 
Hoy, a las seis y uiHia, la obra eu 
:uiaitiio actos «Papá Leibomimaid». 
A la« •diez y media i la ohiia en Gua-
ro netos «'Fe>l¡pe Derblay». 
Gran Cinema.—Hoy, a las seis, has-
!-i ¡ais diez, grui-i uindia: «Los peligros 
0A flirt», conijedia íirívoiía, intcirpreta-
i h i per M t M ' i o Prevost, Monte Rlue, 
Floirenice Vidor y Hairay Miera, en 
cínico' pairtes, y ((Tomasín, peluquero», 
'•i'iioira, en dos partes. 
( Cinema Bonifaz.—.Desde las seis, 
"séce i ' i i i eont¡ii;i;i.—^Sép'timo, octavo y 
noveno episodio de la emocionante se-
rie titulada «El hombre león». 
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L a Universidad Central. 
El marqués de Val-
decillo, doctor «hono-
ris causa». 
MADRID,, 26.—<Podemos os.-gurar. 
sin teanor a rectificaciones, que en la 
próxiiua reunión del Claustro do ca-
tediráticos de la Universidad Centi'al 
se pires^ntairá una propuesta para noni-
boiair al mjíürqnés de Valdecilla doetor 
«I H ii inris oapsa», como demostrar ióu 
d- gralitud por sn espléndido dona-
tivo a dicho centro docente. 
Liá propuesta será aprobada por 
ackiimación • inmediataanente se dará 
cuenta oíicialmente de ello al marqués 
Vnl decilla. 
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E s t á i s C i e g o s 
y n o v e i s el c a m i n o d e v u e s t r a -J 
s a l v a c i ó n p r o b a b l e . 
P e d i d f o l l e t o e x p l i c a t i v o á 
" V E R K O S " 
Instituto Biológico Internacional 
S e c c i ó n — C . 1 
SAN S E B A S T I A N 
RICARDO LOPEZ 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consulta de I D a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
• 
S e r v i c i o de t r e n e s 
SALIDAS 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápido, 
M5 ; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía):—19-51. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14-15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Solares-Liérganes—8-45, 15-20, 
17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-30 
7 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-16. 
Para Cabezón.—11-50 y 19-15. 
Para Torrelavega (los jueves y do-
ningos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos y 
estivos).—14-30. 
LLEGADAS 
De Madrid.—Correo, 8; mixto, 18-40; 
ápido. 20-18.-
De Bárcena (tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao.—Correo, 11-50; correo, 
8-23 ; ordinario, 20-35. 
De Marren (provincial).—9-21. 
De Liérganes-Solares.—8-23, 12-28, 
5-28 y 19-26. 
De Ontaneda. — 8-55, 13-08, 16-22 
20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes.—11-24., 
De Cabezón de la Sal.—9-28 y 15-39. 
El Ayuntamiento de Torrelavega, destituido. 
R e l a c i ó n de los conce ja l e s que i n -
t egran l a n u e v a C o r p o r a c i ó n . 
-SiupimoiS ayer que había sido "desti-
tuido en su totalidad el Ayuntaimiento 
do la vecina ciudad de Toim-elaví'ir.i. 
iñ adiendo senos que a cilio habían da-
do miairgm la actitud de la antoridai 
municipal y cieirtas ludias existentes 
rnt íe los ed¡l?s, disconfemnes con cier-
tos procedí ii! ir ni ns do pulítioa interna 
y otras cuestiones de menoir cuarntia. 
Nos hicieron saber ignailmente que 
nny e:i b r e v e nemibrairía el goibeotna-
doir civil el nuevo Mumicéipáo, que na-
l:i , por cierto, tcnudría que ver con el 
.interior, y que. a su voz, so coi carga-
rá de dasignar alcalde con anreglo 3 
'.as dis^ic' j i o i o n e s de.1 listatiiito. 
» » * 
Nuestro cetivo c .üiresponaal en T o 
•re'.iví.-ga, ssñor. C n y ó n , nos íaiciiití 
anoche, a las. once, k ' . e f Vii,ican:ent:' 
'a lista d e los nuevo.? concejales. 
Kl!a es la siguióme: 
Don IskL-o Dia-z nustrumuite, pox 
la Cámara de Comercio; don Ulpiano 
Campo González; doai lyOirenzo Urquis 
tondo Terán, pá í ta Feden'ación Obre 
ra; don .l;:eobo Díaz Iglesias; don Ra 
món Peña Pérez; don Pedro ¡Martín 
Hodríguez; don Pedno Miainfciü C<'unez; 
don Fermín Ahascal Mazón; don Pau-
lino Camales Ciunzá.'.ez; don. Ignacio 
M-irlínez Díaz; don José Argumosa y 
Angumoisa; don. Fidel Ra.món Pala 
oiios; don José Reca Pérez; don .loa-
:pi in panPOPÓfi Fernández, por Sierra 
pando; don Onoíre Rubín García, po? 
Oannpuzano; don ^Agustín Martínc? 
Pérez, pcir Viónnoles;' don Fernando 
nvienes M-nrtín, poj- Tunos, y don 
'- ••o!(,;,) Villa.r González, por Ba. 
rreda. 
Se igm ia cuááMo eelclurarán la pri 
••ora reunión los nuevos concejales 
iva desigmmión lia sido gratamente 
.ecibida por las toiirolaveguenses. 
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El día en Bilbao. . 
L o s autores de l ases inato come 
tido en M o r g a h a n s ido senten 
c i a d o s a muerte . 
BILBAO, 26.—Esta mañana se re-
unió en la Audiencia el Tribunal que 
ha intervenido en la causa instruida 
0n motivo del asesinato cometido en 
-VIorga, con objeto de dictar sentencia. 
En los pasillos del Palacio de Jus-
ii ia buho gran animación, y la expec-
tación natural por conocer el fallo. 
Este es muy extenso, y en su parte 
dispositiva dice lo siguiente: 
«CALLAMOS: Que debemos conde-
nar y condenamos a los procesados 
María de la Asunción Elorza Apraiz y 
José de Izaguirre Orúe, la primera, 
como autora responsable de un delito 
consumado de parricidio con la agra-
vante de premeditación conocida, noc-
tuniidad y despoblado, y el segunde 
como también autor responsable de 
un delito consumado de asesinato, con 
las dos agravantes últimamente men. 
clonadas, a la pena de muerte, que 
se ejecutará en la forma prescrita por 
la Ley, y caso de no ejecutarse, a la 
accesoria de inhabilitación absoluta 
perpetua, si-fuere especialmente remi-
tida en el indulto ; a que, mancomu-
nada y solidariamente, abonen a^Jos 
herederos de Miguel Torres Inclán: 
en concepto de indemnización de per-
im ios. la cantidad de veinticinco mil 
pesetas> y al pago de la-s costas pro-
cesales por mitad; y últimamente se 
declara la insolvencia parcial de di-
chos procesados, aprobando el auto 
vvvvvvvvvv1/vvvvvw/w^^ 
que a este fin dictó el Juzgado ins-
tructor. 
• Así, por esta- nuestra sentencia, de 
'a que so unirá certificación al rollo, 
ó pronunciamos, mandamos y firma-
mos.» 
La sentencia será comunicada a los 
-eñores líugama y Peire, defensores 
le los procesados. -
Los letrados interpondrán el corres-
londiente reciirso de alzada ante el 
Tribunal ;Sapremo. 
¿Qué harían allí esas armas? 
En una mina abandonada del tér-
mino de Oyarzun aparecieron hace 
meses dos mil armas algo antiguas. 
Las encontró un hijo del labradoj 
Juan José Arboládz, pero éste guardo 
el secreto hasta ayer, que, beodo, 
ipostó con un tal Tacón sobre la rea 
'idad del hallazgo. 
Tacón avisó a la Guardia civil, la 
que pudo comprobar el hallazge. 
Quedaron custodiando las-armas va-
rios números de la Benemérita. 
Recurso de casación. 
Los defensores de los procesados por 
?,1 crimen de Morga, que, como es sâ  
Mdo, han sido condenados a muerte, 
van a presentar recurso "de casación, 
por quebrantamiento de forma. 
La sentencia fué notificada hoy a 
los dos procesados, a quienes produjo 
una impresión de terror indescripti-
ble. 
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La situación íntemacional. 
In teresantes d e c l a r a c i o n e s de 
P r i m o de R i v e r a a c e r c a de 
El autogiro La Cierva. 
VTIJÍ ACiCyUB 1A Y. - E l i 1F' tato au -
togiro La Cierva hizo dos ensayos con 
excelente resultado. 
Sé elevó a 250 y 300 metras, descen-
diendo verticalniente y a motor pa-
rado, formando casi un ángulo recto, 
sin violencia alguna. 
El debate financiero. 
PARIS.—Ha oonuenzado en la Cá-
¡mjaira el debaite finaniciero, pronunician-
do discumsos Briand y el ministro de 
Hiacienda y defendiendo Duonesnil el 
c 1 mtiiaproye cto oaírtel ista. 
Vapor que naufraga. 
NUEVA YORK.—El vapor inglés 
((Antoine)) ha niaufiragado, abogándo-
sc cuarenta hombres de su dotación. 
J L — Esquelas 
X de defunción 
Desde CINCO PESETAS 
Pídanse detalles en las Agen-
cias funerarias y en esta Ad-
minisíración. 
S e admiten hasta las cinco 
de la mañana, 
En la primavera se acabará con 
Abd-el-Krim. 
PARlS.-^-El periódico «La Liberté» 
puiblica unas manifestaciones de Pri-
intí de Rivera diciendo que en la pj i -
miaveira se acabará con Abd-el-Krim 
y que ya en el invieamo habrá éste 
perdido gran pairte de su prestigio. 
Añade que los rífenos - están cans^ 
dos de la lucha y no quieren conti-
•nuar nina, guerra en lia que ellos no 
tienen benifíficios. 
Nosotros fnirnos a Marruecos a cum 
plir un mandato y lo cmnipliremos. 
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Telegramas breves. 
¡nformación de todo 
27 DE ENERO DE 1926 
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jero. Los perjudicados fueron nnane-
rosos, y muichos de ellos quedaron en1 
la miseria. * 
. Noticias oflciailes cónfirman los ru-
mcires de qno don Víetor Sauz bo sido 
h n nido en Ciudad Rodrigo bace dos 
días, cuando intentaba ganar la fron-
'.en a puirt ug'Ueisa. L<1. sensación que'ha. 
prodifícido •era. Teruel esta noticia es 
enorme, y es el comentario único de 
casi toda-la ciudad, que espora con 
.msiedad que el di I-nido llegue aquí. 
La familia real. 
¡MAIjAGA, 26.—tal gobernader civil 
ha dieho que para el día 11 de febre-
ro vendrán el Rey y otras personas 
le la real familia, entre ellas la prin-
"esa do Satas Sa.lnis. 
Josef ina F^pejo 
MODIST* - ŵ RGOS, 4(> ¥ ¥ ¥ 
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Por esas mmns. 
(fn mecánico sa vn 
de ta miirrtp n quin-
ce t^nbajadores 
PE5íARlt'OYA, 26.—En las minas do 
Peñarroya y'servicio de «San Rafael", 
en el inleiior hay un pozo llamado 
«central)), por ser el que recibe la ex-
tracción de otros varios. En él so En-
contraba el obrero mecánico Gregorio 
Kódrígüiez Soilís, para, ena.ndo termi-' 
nara la éxtracCicm de vagones, comen-
znr la reparación-del freno, que se 
áfeclúa mensnalmente. 
Un j-rupo de 15 obreros cometió la 
imiprudencia ile tomar la jaula, sin 
erevio aviso ni maquinista. El meeá-
jiico, al advertir que se ponía en nnu--
dlia la máquina, que se encontraba 
sin frenos, y viendo el peligro que co-
rr ían 51318 enmnafieros. con gran sere-
nidad, dió contraipresión y dominó la 
velocidad de la ja 1  la antes que llegara 
al fondo. 
Los 16 olmern.í fueron salvados gra-
cias a la arróio del mecánico. 
Desfirsoias en una mina. 
CARTAGENA. ?r,.—En la mina «Spn 
Felipe», de La Unión, un desprendi-
miento de tierras ocasionó la muerte 
a tres trabajadores. 
Cacería regia. 
El Rey se levanta en 
las primeras horas de 
la mañana. 
BONANZA, 2G.— Esta mañana nfuy. 
temprano se organizó la niontería 
regia. 
El Monarca se levantó en las pri-
moras horas y lá batida comenzó a 
las seis y inedia. 
En las inmediaciones del palacio 
fueron cazadas' seis piezas antes del 
almuerzo, qne se celebró en una. pla-
zoleta del monte, al aire libre. 
Centro Maités üe la tíabano 
SECRETARIA 
Se pone en conooimiieinto cfce todo* 
los asociadoe y d^ la CoQonia Monta-
ñesa en generad que las Horas dfi 
despacho en esta Secretaría son laí 
siguientes: 
Todos los días laborableb 'd!e ocbO 
a diez p. m. 
•"•omingos y díáa festivoe, de dos a' 
cinco p. m. n 
MUY \IMPORTiANTE.—La' Secreta-
r ía de este Centro ge ofrece a .todofl 
loe montañeses que ignoren el para-
dero de sus familiares, por si desean 
utilizar sus servicios a fin de obtener: 
noticias. 
Cu al quiera que sea el resniltado 'de 
ías gestiones que se realicen feerá 
oompetamente g r a ü s pana liofi inte-
resados.—El secretario, MIGUEL Pü" 
MAREJO 008. 
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Los periódicos suspenden su publi-
cación. 
SORIA, 26.—Jvos periódicos han sus-
pendido la. pwliüeaeir.ji in.ílofinidanien-
te, por no poder atendeir las p licio-
nes de los obreros tipógrafos sobro 
aumento de. sueldo. 
Detención del gerente de un Banco, 
TERUEL, 26.—Eiri el mes do agosto 
úlftiñio so docla.Tó en quiebra la casa 
d • ib-uica Hijos de l'.onn.rdo Sauz, y 
desapareció el gerente, den ' Víctor 
Sm\%, llevándose una cuantiosa suma. 
Al dars> (menta al. Juzgado, éste lo 
récdiaimó, snponi.'Midole en. el éxtlffm-
y Caja de Ahorros de Santander. 
En la SUCURSAL (Hernán Cor-
tés, número 6), se hacen exclusi-
vamente: Préstamos hipotecarlos 
y Cuentas de crédito con garantía 
de fincas. 
I^em de valores, sin limltaclóí 
de cantidad. 
Con garant ía personal, bast í cin-
co mil peredas. 
En la CENTRAL (Tantín, núme-
ro 1), se hacen préstamos de ro-
pas, alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instaladai 
en la SUCURSAL, se abona has-
ta mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y enero. 
Horas de oficina: de nueve a una 
v da tres a cinco, por la tar** 
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* J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
Proourftclor do 
loa T r l b n a a l t a 
VELA SCO, II 
SANTANDER 
27 DE ENERO DE 1926 
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EL PUEBLO CANTABRO flÑo x,.-pag.na é 
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n u e s t r o s c o r r e s 
I n f o r m a c i ó n d e 
" E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a , 
Los que nacen1. 
Ha dado a luz mía n iña en esta ciu-
dad, doña Puffincacián Fenuinilez 
Oreña, esposa de nuestro particular 
amigo don Gregorio Albarrán Díaz-
Liaño. . . 
—En La Montaña dió a luz una ni-
ñ a doña. Aunora Diego García, esposa 
de don Paulino Miera González. 
De sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta ciudad a don Enrique Terán, 
que procedente de Madrid viene a ver 
a su señor tío don Fidel Tezanos que 
se halla enfeirano en Cieza. 
¡LE C O N V I E N E E N T E R A R S E ' 
«El Modelo», C A S A G A Y O N , rebaja los precios de sus 
artículos durante el mes actual. 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
S U R T I D O I N M E N S O — C L A S E S E X T R A - P R E C I O F I J O 
IflHBElAVEBA m m m a la Plaza H w - T e i é l o n o 150 
DE SAN M «KTIM 
Fiesta del Arbol. 
Ayer se celebró en el pueblo- de San 
Martín, del Ayuntamiento de Molledo, 
reinando gran entusiasmo y alegría. 
Asistieron 85 niños de ambos sexos, , 
significadas personalidades, entre ias! tros docentes donde la niñez pueda 
- ^ ¡ r e c i b i r educación e instrucción, se abo-
uno de 
zones, por carecer de matrícula y, 
además, por no reunir condiciones ade-
cuadas el local enclavado en el sitio 
más antipedagógico que dar se puede. 
Parece una anomalía que en estos 
tiempo- en que por todas partes se 
pide con justicia la creación de cen-
Tambk'n asistió y bendijo la plan-
tación el reverendo párroco y arcipres-
te, dnn José Palazuelas, que dirigió 
la palabra, a los niños feligreses, co-
mo igualmente el ilustre señor maes-
tro, don Ciríaco Callejones Gómez, 
organizador del festival, cerrando los 
(iis^urs">' o sobreguarda de Montes 
de la zona, don Francisco Salces Gó-
mez, que desarrolló l<-.s temas siguien-
tes: La Escuela y el Arbo1 ; El maes-
tro ; El sacerdote ; La autoridad y El 
guarda. 
Todor fueron aplaudidos, como los 
^iño Victoriano Toca, Marcelino Pé-
rez y Daniel Gómez, que leyeron ins-
piradas poesías. 
-Los 85 niños cantaron bimnos a la 
Patria y al Arbol v fué su instnietora 
la señorita" Gundalune García Díaz. 
Les sirvieron la merienda las no me-
nos simnátisas señoritas Francisca 
García, Posa vi o Calderón, Casilda To-
ca y Adela Gómez. 
' La fólan^acjon, pue Puó dirigitdg por 
el fictivo guarda '!o tMntes ics'dcnío 
en Molledo, don -lov" I-.ui/., se efectuó 
en las márgenes (V- la Varre.tctn veci-
nal de Puente del TW a San Martín 
de Que vedo, quedando más aíinnada 
y adornada con cien v cien castaño:: 
japoneses y acacias del vivero del Es-
tado, reíralados -por oí ilustré jefe de 
Montes de la provincia. . 
Las autondades y funcionarios de 
Montes fueron obsooniado* con dnlce? 
y licores por el señor Galleiones, a 
'ouien damos las gracias, felicitándola 
al pirvpio tiempo, por el acierto de ce-
lebrar tan culto v patriótico acto en 
día tan memorable, por ser el santo 
del Pr v. 
Terminó la fiesta '-nn vivas al Ar-
bol, a España y al Pov. 
Eí corresponsal. 
La Serna, 24 enero 1926. 
ĴL ĴC ĴL 
DE CABEZON DE LA SAL 
L a supresión de una escuela. 
Continúa sin resolver el asunto re-
ferente a la escuela^ de Santa Lucí? 
de la Carrera, y úmca-meMte se sabe 
que el señor inspector de esta zona 
ha pedido por segunda vez a la Sime 
rioridad la supresión de dicha escuela 
Nos parece muy bien la decisión d*»! 
inspector, porque lo cierto es que la 
escuela de Santa Lucía no tiene ya ra-
zón de ser, entre otras poderosas ra'-
que las 
se fun-
dan no pueden ser más justifiGadas, 
pues no hay que olvidar que la escue-
la de Santa. Lucía, que debe tener más 
de medio sitólo, era para los pueblos 
de Cos (Ayuntamiento de Mazcuerras) 
y Santibáñez, de este término. En el 
prunerc de dichos pueblos se l ia crea-
do una escuela mixta; y Santibáñez 
y Carrejo están pefFectamente servi-
dos con e! hermoso Colegio de la Fun-
dación «Jí.arcda». 
Si al correr de los tiempos fuese ne-
cesaria la creación de la escuela que 
van a perder Santibáñez y Carrejo, 
nunca habría de |SBT solicitada la es-
cuela de Santa Lucía para instalarla 
en- un local impropio • para seres hu-
manos. 
Desaparezca, pues, en hora buena 
e§e-centro escolar tan inmundó en el 
más breve plazo posible y désele otra 
escuela al maestro, que desde hace un 
año no puede prestar sus valiosos sev-
vicios, mientras en otras escuelas (la 
de Ontoria, por ejemplo) carecen de 
.profesor. 
De fútbol. 
En los primeros días de !a pasada 
semana celebró esta Sociedad depor-
tiva junta general, dándose en ella 
cuenta, del estado en que se halla di-
cha Sociedad. Fueron aprobadas las 
•mentas del año con un déficit de pe 
setas 5.302, debido a las importantes 
Sbras realizadas en los campos. 
Se dió lectura a la Memoria que 
Presenta la directiva, así como de to-
dos los trastos originados con ocasión 
'e la tribuna construida y demás me-
:oi-as en el «stadium». 
La Directiva presentó su dimisión, 
v el viernes i'eunióse nuevamente la 
Asamblea para muobi-ii- nueva Junta, 
áfvndo elegida la siguiente*: 
Presidenté- don Pnmiro Gil ; vice 
oresidente, don Picardo Botín : secrc 
ni i. don Pnmón .Blanco; vicesecre 
'ario, don Félív García ' tesovero. dor 
Raidoniero OeJis : vocales • don AiP'e-
:io P^ftn;. don -Tosé Díaz Mier, don Ju-
lio J. Al.ín, do,n Manuel Díaz v Díaz 
'on Matías Miev Cestos reelegidos), y 
nieves • d<->n Máximo T/abrador, dor 
\ntonio Mavfínp-/. don Pedro Casano-
a v don Otilio Día/ Ansorena. 
C'esnn : c(inio presidente, don Ma-
rías Mier, que pasa a ser vocal : v .co-
no vocales: don Carlos de la Torre. 
Ion Mariano Caldas, don . Armando 
Rodríguez y don César Villa. 
r o v i n c i a . 
Partido suspendido. 
Por segunda vez fué suspendido el 
domingo el anunciado encuentro en 
tre el Granada F. C , de Torrelavega, 
y Escudo F. C , de esta villa, en el 
que se iban a disputar una preciosa 
copa, regalo "del primero de dichos 
equipos, en prueba de sus cordiales 
relaciones con el once local. 
El citado trofeo se jugará a dos par-
tidos en nuestros campos, en las dos 
primeras fechas libres, y según nues-
tras noticias, la primera será el do-
mingo 7 de febrero. 
Cabezón agradece en lo que vale el 
obsequio del Granada, queriendo de-
mostrar este último equipo que han 
desaparecido las rivalidades existen-
tes con ocasión de aquel reñido cam-
peonato, y nosotros somos los prime 
rosNen celebrarlo, deseando que la co 
pa que va a disputarse se la Uevr 
quien pueda ganarla por ciencia en 
un juego noble, nunca violento. 
Sigue la" racha. 
Los cazadores siguen de suerte, sien-
do esta vez nuestro buen amigo dor 
Aurelio Gómez Lambert, quien dic 
muerte a un hermoso jabalí en el mon-
te «Corona», adonde fué en commñír 
de don Luis Blanco, de., esta villa, j 
otro-, de Udías. 
De sooiRda'. 
Acomnañada de su sobrino el joven 
oficial de Telégrafos don Carlos Po 
ias, regresó de Madrid doña Veneran 
da Gutiérrez, adonde había ido cor 
ocasión de la nueva oneraeión quirib 
'rica que, felizmente, le fué practica 
da hace días a su esnoso don Enrique 
©fe;* Ansorena, estimado amigo núes 
tro. 
Muy de veras celebramos la franc;-
mejoría nim ha experimentado el pa-
ciente, haciendo fervientes votos por 
verlo entre nosotros en breve plaz-
totalmente curado. 
—A los ochenta v siete años de edad 
ha- dejado de existir en esta villa mies 
tra convecina doña Brígida Ruiz, viu-
da de Cuesta. 
A toda S'- familia; enviamos nuestro 
más sentid pésame. 
El correspaiml. 
De coníarmid'ad con Jo dispuesto 
en los artículos £2 y 2$ de los Estatu-
tus, se convoca á junta geaTeiral para 
el viertfós. 2f) del coirriente, a las cin-
co de l a tíiírd \ en la Cómnira de Go 
mercio, pama el ex.aimem y apirobaciór 
del Balan co y cueinitaR del pasado ejeí" 
cic.io de lí)25, y elección do cargos. 
Santander, 27 de enero de 1926.—-E 
i;io. Luis Ruiz González. 
S u s c r i p c i ó n p a r a e ) 
n u e v o H o s p i t a l . 
Suma anterior, 105.026,50 pesetas. 
Bntregtado por Satuimina Balado 
Sí, hijo mío, sí. Como a tu hermanitó, cuando lo necesiten, te 
Purgare con los deliciosos • 
R O M B O S ' A X A N T E S 
Como purgantes, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, SO céntimos. • * 
En Farmacias y Droguerías. 
. a Gutieinrez, de ídomi, 3; por N. N. N. 
nota somanul, 4,55; pa.rticjpación anó-
i inmató loterJla, ,10; María del Mila 
íto Miairtróiez, 25; S. C. y* señora, con 
notávo do fia c o.! obra o i-"«n do sus'bodar 
•e nlata, 1.000 pesetas. 
Tofa! goneral, 106.088,05 pesetas. 
Un donativo ejemplar 
¡ S. C. y son.--ra. con motivo de la ce 
ebmaci.r.n do sus bodas de plata, bar 
entregado la cantida.i do 1.000 pese 
paira las obras dol nuevo Hospital 
Este acto, taji ¡¡¡•en&roso, que délatí 
^ riquísinio po.rfumo de los buena^ 
icoic:i-.s, acaso sea una bella v felir 
•mcia.tiva de nuevos ing^sos v 
•mestriíi. querida suscii ipción. Hav r 
-ns folleos en U vida en que la atagri 
*cm que eonniieinon'.aanois nnestiros "gra 
os e ín too is recueT-dos es un motive 
Nairia no olvid-irims de ;i<|iieilIos a quio 
^^©íiijóis b-aonr |:iairt.íci-pos do míos 
,lV£,:S P-idislacrioiios, intoinsifiioando as' 
•a qué nos enn.bia.rga on aquellos ins 
pantes. 
Los f.-lieos esposos S. C. y señor* 
nos dan naira ello la procisá norma 
"mando al céh&hmw boy las bodas de 
nte.H de su enlace bain añadido est? 
mu tivo más d? gozo a los muchos que 
en o-l roda,!- de los años han tenido, 
baeiondo de su) boga,r un painaíso. 
Eí tas boros folices de nuestra exis 
toncia, que el tiempo deja indeleble 
mjente giraibadas con las bu ollas de un 
fausto aconteoijnien.to, debierra hacer 
nos reflexionar que a nuéafcro lado hav 
quien sufire y podoonos ailiviairle. 
On h&átim, UUia prim-vi i Cmnnnión. 
una boda, un •n.CMubnamiieni.to, urna he 
renoia.. un caingo do inupaHanoia, to 
dos son motivos más que suficionlos 
i i 'a ,dOim-nefir-'iir i o iiostro júbilo, como 
boy. !o bon bocho Ins dichosos consor-
tes S'. C. y su señora. 
M a í z P l a t a s u p e r i o r 
Entrega inmediata en este Depósito 
"Franco. Consúltense precios por can-
tidad y vagones a Eduardo de Améza-
r r i , Bonifaz, 1, ].".—Teléfono, núm. 5. 
C i r c u l o M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l 
U n a c i r c u l a r i n t e r e s a n t e , 
• 
La Administíración de Rentas públi- cial de lo saitisfecbo por. sueldos,. die-
'tas, asigniaciiones y i-etiribueiones ar-
linairias y extiraoirdjinarias en el t r i -
mestre antianioir a sus empleados. De-
Sen bainibiiétri consignainse las cantida-
des que se abonen en concepto de co-
misiones y gastas de viaje, deducido 
lo invertido en gastos de locomoción.-
Doclaración de dividendos, especift-
oando si es libre de impuosítos, de las 
cantidades retenidas por los socios 
colectivos como gastos, de las parti-
cipaciones de los mismos y de los be-
neficios pasados a cuentas particula-
res o a aumento de capital, teniendo 
qne presenitair las declair ación es' loa 
socios colectivos en un plazo máximo 
de dos meses, a contar del cierre de 
cuentas. 
•Detiaille de lo pagado por- intereses 
de obliigiacionies,--expreeasiido sj sem 11-
liros de in^pnesto, y de lo pagado pon 
intcireses a p.airt.icu.laires, a los socios 
cas do Santander ha publicado una 
circular, según la cuaJ, teniendo en 
juenta que es esta la época en que la 
mayoiría de las casas conierciáles for-
malizan el cierre de sus cuontas anua-
es, oree oportuno dirigirse, tanto o. 
illas como a los particulares oblíga-
los a tributar por Utilidades, para 
íVitar el que por mero descuido o deŝ  
•oílucimiento de los preceptos que re-
rulan dicha contribución dejen de 
•míraplifr alguna de las, obligiafciones 
tuo les imponen Lis tres tarifas que 
la integran y que gravan las utilida-
ies del tnab.ajo personal, las del ca-
utal- y las procedenites del trabajo 
juntamente con el capitail, infraccio-
ngs que habrían de ser castiímda? 
>n la ricrurosidad que impone el tex-
ln i-efundido de 22 de septiembre de 
1922. 
Por extiracto do dicha oircuilair. con-
'Cfridada con las diispoisioioiixeis vigon-
os. se recuerda a los íllrector-^s .ero 
•"inites, pro si don-tes o repro.s'Mjto.ntes 
'o las Compañíos o Sociedades anó-
iiimas, coiin-anditarias simiples, regu-
an-fs colectiivas, co-ni-uiKlitnirias por 
licciones, co o pe/ra.ti vas de ''orédito, de 
•roducción. de comipra., almacenaje. 
encía. elaboraei Vn o venta en co-
nón. coopecnata váfi a din inistrativas. 
oie toncian explotaoionos industriales, 
•oo'^rriailos y minoras, y las demás 
ncircruitiles, y Sociedades y Asocia-
iones qué tengan por fin la realiza-
liáfí do algún hiero, el debrn- do r'Mni-
iir a d'Mia oficina en el término de 
•emite días siguienties a la fecha o 
tuo sea aniroba/io lo ira Ini ente el balan-
1 d-Mi ti i tivo, poro sienipr^ ñrtfirrs 
ns cinco mesas, confiados desde el ÚV-
nno día dol cjencicio, los siguientes 
VcUin'.O'iiitos: 
T^cki.ración jurada de beneficios lí-
niidos, o negativo en su caso. 
Mom'iria autorizafl-a.,' o certificación 
err-itiva en su caso. 
Balance. 
Cuenta de pérdidas y ganancias 
on expresión detallada de los saldos 
-odores y acreedores que se liquider 
> deban liqiudairse en la misma. 
Saldo de la cuenta de matofrial; 
-.-alor pirimitivo de la miisma; impórte-
le los aumentos, detallando los de 
nievo maiteirial que tengan pagados 
on ingresos corrientes, y bajas pos-
tericires; total d'e lia amoTtización 
"I-essitinada en los anteriores ejerciciot 
v cifra que representa la del año ól-
timo. 
Si la Sociedad- fuera aseguradoirá 
'e sí miisma, d êbefrá. presenitar justifi-
•aoión de que la prima que deduce 
;s la corriente en el punto de su do-
oicilio. 
Resumen de lo pagado en el ejerci-
do por sueldos, dietas, gratificacio 
lies, asignaciones y jomares, expire 
.ando s.'poiraiia.mriito el imperte de 
•ada concepto, y se les re cuerda a' 
niamo tienipo la obligación de pro-
entcsir en esta Ad-miinstiración, en los 
Hez primoiros días de enero, abril, ju-
lio y octubre, declaraciones juradas 
r reiaciones ajustadas al modelo ofi-
f o Sooiodades que no sean Báñeos n i 
banqueros. 
Xota expilicatíva de las partidas 
que lua.n sido dieduicldas para fijar en 
la doc'.anacmn jurada el importe de la 
utilnh d imponible, y resumen por to-
tale$ de los gastos de explotación, fa-
J11:. :: c : (') n,, com>2rcáo,< ladárílnistráición, 
etcétera. <, 
Certificación del destino y aplica-
ción de las utiilidades. 
HeLación de edificios que poseen y 
número de rada, recibo, clase y tarifa, 
Municipiio a que corresponden y cuo-
ta que representan devengados por la 
Ean.presa duramte el período de impo-
- ící Sn por los conceptos de industrial 
o tarritarial (irústioa y urbana) y por 
patentes, adviirtiendo que es tán .su je-
í:is a (-mitrililición industrial todas las 
Sociedades, con la única excepción 
de las anónimas o comanditarias por, 
in-r iones con capital superior a pese" 
tas 500.001. 
Todos los documentos expresado^ 
habrán de ser ceirtifiondos por perso-
na autorizarla para ello y reintegra-
das con sello móvil de diez céntimos* 
La Administración está facultadla 
para reolamar y exigir a las Socieda-
des cualquier otro dato que estime 
necesario. 
I^a falta de presentación de docu-
mentos en el plazo que se menciona 
hace incuirrir en las responsabilidades 
que sefiaia el artículo 26 de la ley al 
principio ai taclla, ag|íl como tamíbdén 
las inexactitudes que en los miamos 
pudie.ra.n coiinetame, sin perjuicio dq 
lo detfirininado en las demás disposi-
ciones del propio cuerpo legal. 
La Adanünistración de Rentas públi-
aas.de Santander hace constar en sií 
ciírcular^que se complacerá en contes-
tar ¿ cuantas consultas, orales o por1 
escrito, se la dirijan, percíctada, como 
está, do que una de sus principales 
misiones es la de iluistrair y ayudar al 
contribuyente en sus cordiales rela-
ciones con ella. 
E l texto íntegro de la circular pu-
blicada está a disposición de los so-
cios de este Círculo Mercan-til, en l a 
Secretaría del mismo. 
A los señores propietarios, arquitectos y constractoresKde obras interesa 
onocer él nuevo sistema de pisos de cemento armado A. MINGUELL, pa-
nte 78.869. 
R i P I D O - s - R E S B S T E N T E - : - E C O N Ó M I C O 
El más económico de todos los sistemas conocidos. Diploma de Honor en la 
jrimera Exposición general de la Construcción y Habitación Madrid, 1925. 
Soliciten informes y presupuestos a 
C A R L O S IDOMEIVECH 
" V I L L A - M I L I U C O " . SARDINERO.—TELEFONO 20-59 
I 
Ese A l b o r o z o es n a t u r a l . 
E s a repugnancia que sienten los niños por la 
mayoría de los medicamentos, queda vencida. 
E l Jarabe de 
m m m m m m í á l u í 
les es agradable y corren hacia 
él como si fuera una golosina. 
E l jarabe Hipofosfitos Salud estimula el apetito, 
facilita la nutrición y combate el raquitismo y todas 
aquellas enfermedades producidas por la anemia 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Acsdcmia de Medicina. 
Aviso: Rechace todo frasco que no l!eve en la etiqueta extenor 
HIPOFOSFiTOS SALUD en rojol 
i :— ~::-̂ GZ3Sssr~-* | , . 
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Basco Español de crédito 
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(6 por 103).. 
C í d t t o argeatlaai 




























tjlcas 5,50, a 95,50 por 100; 
ÍOO. 
Paitli, a 89 por 100; pese-








Unión -Española de Expío; 
OP,!;i(iA:CrONES 
Feni'O'CaiTiri'l del Norte do 
¡.•M'iiniora, 69,50. 
Idem clal ídoiu, 
pcir 100, 97,75. 
Plidiroeléctiriica II 
1921, 90; 1925, 90.2 
y 6 por 100, 1922, 




Valelnciaina ŝ', 5,50 
m , 6 po,i 
5 1/2, 1015, 
100. 
78 9̂  
donia, a 0,50; Prudencio Pérez, 0,45; 
Obdulia Arenal, Pilar Urdíales, Pilar 
Gutiérrez, a 0,35; Cecilio Pando, 0,30 > 
Adelaida Gutiérrez, Emilia Acebo, Sil-
vori a Gómez, Ramón García, José M 
Sáinz, Bernardo Martínez, Francisco 
Elizondo y Remigio Sáinz, a 0,25; Fe-
lisa y Venancia Sáinz Vicente e Isa-
bel Gómez, Soledad Rozan, Antonia y 
Luisa Martínez, Bernardina Elizondo, 
Eleuteria Pérez, a 0,20; Luz y Antonia 
Trueba, a 0,10. Suma, 38,75 pesetas. 
Recaudado sen la Escuela nacional 
do niños (señor Vila), de .Maliaüo, de 
la capital: don Silverio Vila, 2 pese-
fcaá; miel González, 0,70; Ramón 
Sierra, Angel Portilla, Aurelio_ A Iva-
rez, Saturnino Panojo y Antonio Ló-
pez, a 0,50 ; Ramón .López y Pío Vidal, 
a 0,40; Alejandro y Antonio González, 
José y Gerónimo Vidal, a 0,30 ; Luis y 
Francisco Hermosilla, Eulogio Gutié-
rrez y Pedro Calleja, a 0,20. Suma, 
8 pesetas. 
Total generafl, pesetas, 36.822,55. 
Los donativos se remitirán al presi-
dente de la Comisión, don José Cano, 
¡efe de la Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza de la provincia, 
Magallanes, número 25. 
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L a Junta directiva y la sección de 
literatura lian organizado unas inte-
resantes conferencias, la primera de 
las cuales tendir'á lugar mañana jue-
ves, a las siete y inedia de la tarde. 
Esta conferencia correrá- á cargo 
del joven y culto ahogado don Isidro 
Mateo Ortega, que desai rollará el su-
gestivo tema Jittrario «I-Tur.mima es-
pañol)). 
S e c c i ó n m o r i t i m a 
CRQNIGA 
Los constractores holandeses, hab.Endose hallado en va'ias ocasiones en 
concurrencia directa con sus rivales bi'itánicos', les han ganado algunas ve-
ces la partida-, hasta el extremo de que la Prensa inglesa se ha manifestado 
alapmada por el hecho, procurando averiguar sus causas. Ha reconocido 
desde el principio que éstas no podían atribuirse alas subvenciones, porque 
soíáriiente en tres casos las han disfrutado los constructores holandeses (lu-
íante el año 1924, y no ha nodido repetirse el ensayo por la violenta protes-
ta de un gran número de industrias, entre ellas de algunos otros estableci-
mientos de construcción naval que achacaban al sistema^ de subvención, 
adoptado el inconveniente, de cunsolidar el alza de los salarios y de retardarj 
por lo tanto, la baja en el coste de i a vida, ya que las subvenciones con-
sistían en un elevado tanto por ciento de la mano de obra empleada. 
[•oro los constructores holandeses disfrutan actualmente de una^serie de. 
ventajas que no tienen equivalente en Inglaterra y que les permiten tra-
bajar en condiciones mucho más económicas que en los astilleros deteste 
naÍR. Pueden citarse entre esas ventajas las derivadas del perfeccionamiento 
de la maquinaria y de la buena armonía entre patronos y obreros; este úb 
limo factor parece haber ejercido una considerable influencia en el renaci-
miento de la construcción naval, permitiendo simplificar ŷ hacer _más flexi-
ble la ampliación de la ley de las och-"- horas e introducir un régimen en el 
que puede alargarse la jornada de trabajo sin aumento de los salarios. La 
organización sindical es menos complHa y no tiende, como en Inglaterra, 
a establecer entre la mano de obra calificada y la no calificada una jerarquía 
rígida, que constituye el origen de frecuentes divisiones. Por último, los sa-
larios de los obreros de las factorías navales, teniendo en cuenta la dife-
rencia que existe entre el «standard», de -vida de los dos países, resultan 
menos elevados que en Inglaterra. 
Es digno de notarse que la mayor parte de estas ventajas se manifiesv 
tan también, en diverso grado, en la industria alemana de construcción na-
val. Por ello no resultan demasiado diferentes los precios de construcción 
de ambos países, en lo que son sencb'amenté iguales, tanto el tipo de los 
salarios, como la duración de la jornada. 




Inteuwr 4 por 100, a 68,45, 68,80 y 
68,50 por 100; pesetas 57.000. 
AmiOn'itizah.lc 1920, a 93,75 por 100; 
pesetas 5.500. 
Tesoros 15 abril, a 101,25 por 100; 
peseteíS 35.0CO. 
Acciiohes Nueva. Moaitaña, a 80 por 
100; pesetas .20.000. 
Aguas, 90 accioaieis a 465 pesetas.. 
Arizas, a 96 por 100; pe&afcfe 3.500. 
Bilbaos 1913, a 82 por 100; pesetas 
5.500. 
Naval 5,50, a 92,25 y 92 por 100; pe-
setas 52.000. 
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U n . f e t r a / t p d o s u j 
t > e t > é 5 h e c l i o e n l a . 1 
En la «©coión. úni 
s e r a , s i e m p r e « n 
b o n i t o r e c i A e r c i o . 
8,Aar AÜÍOHÓTELSS S ÂBIS» 
cia y ante 
vim i-ar .••(•• i :•• 
de un delit 











d e D es 00110 , 
i responder 
nía de dos meses y un día 
mayoir. 
aa, señor Agüero, Ínteres;' 
Además de las clases de C 
castellana, inglés y nocione! 
nétioa, qiué están a cargo de don Je-
sús G. Gassis, don Justo Solórzano y 
don José Póo, resipectivainente, se 
abrí1 una nueva, ciase, de Matemáticas 
para jóvenes que desempeñará el vi-
cepresidente del Ateneo don Francis-
co Peral. 
Donantes de libros. 
Recientemente lian enviado inte ce-
san tes libros para nutrir la biblioteca 
circulante del Ateneo el cónsul de Ve-
nezuela, don Alfonso G. Betancourt; 
don Manuel G*. Lavíñ, don Gonzalo 
Muñoz, don Antonio Santiago, don 
Tuau (Soitandia, don Francisco Peral, 
don Germán Moreno, don -Eñriam 
Fernández, don Santiago Lacalle, don 
Geordajio Bruno y el Círculo Mercan-
til e Industrial. 
L a Junta directiva del Ateneo da 
las más expresivas giracias a los men-
cionados, señores. 
Suspensión. 
Por fallecimiento de la. parjudic-
le siguió a P 









Suscripción popular para construir 
•n Santander el Grupo Escolar «fta-
nón Pelayo», como homenaje y monu-
icnto vivo al insigne patricio y bene-
actor de la Enseñanza, excelentísimo 
efior márbiiés de Vnldocilla: 
Suma anterior, 36.775,90 pesetas. 
Epcaudado en la Escuela nacional 
de Villar, por la maestra interina do-
ía Raimunda dn Mateo Cabezas doña 
ilaimunda de Mateo, Ulpiana Martí-
nez, Francisco Gutiérrez, Galo Gómez 
y Antonio Gómez, a 5 pesetas ; Anto-
nio Pando, 2; Felipe Arenal, Emilio 
García y Angel Gómez, a una; Luisa 
Jarcia, 0,65 ; Angela Pardo, Luz Gar-
ra, a 0,60; Mercedes Martínez, Cele-
B i c i c l e t a s á p l a z o s 
Las mejores marcas GARANTIZA-
DAS «FÁVOR> y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses. VERDADERO 
T A L L E R DE REPARACIONES.—Pre-
cios MAS BARATOS QUE NADIE. 
No comprar sin consultarnos precios 
CASA RUIZ. Arcos Dóriga, núm. 5. 
Gcmpañia TrasaíJánticn.] 
SegTJín radiogiramias recibidos en es-l tro 
«Peña Rocías», de Bayona, en las-
• I aotnail, al mediodía, el vapor «Cris 
'••i' d Coücqíh a 2.041 millas de Haba-
na, y el «A&mosó XIIÍ» a 1.569 millas 
de La Coruña. 
Barcos q w «e esperan. 
Con diferentes mercancías es espe-
rado en Santander el vapor «Trinidad». 
* «• * 
De Barcelona ha zarpado para nues-
tro puerto, con diversas mercancías, 
el vapor «Inocencio Figaredo». 
* * * 
Con cargamento de carbón entrarán 
en este puerto, durante la presenté 
emana, \ario¿ barcos costeros. 
Despachados: «Angelai), para Gijón, 
m oaírgia gerneral. 
«Cabo Tariñianíi», pama Bilbao, coá 
(dviuvigi».'), 
rre. 
para Bequojada, en las-
pinina Gü'ón, • com abono;-
P'aira Baŝ aij-es, con car-
Oírservatorio Meteorológico. 
i'Srisistir el buein tiempo de 






«Ventolina del Oeste; marejada del 
Ñor oeste; cielo y hcirizoaites limitados'; 
por cci'uazón de nieblas.» • 
Aviso a los navegantes. 'vwvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvv\̂  
Durante los días 28 y 29 del actuaí ' 
BESTAUBAlfW 
J U L I Á N G U T I E R R E S 
americana OMEGA, par» te 
O producción del café Express^ 
•ftrfacos Tariados.-Servicio elegante f 
«oderno para bodas, banquetes, etc 
Bli to del día: Gallos a la Española 
3é verificarán ejercicios de tiro de ca-
uón en la playa de Deva; lo que se 
one en conocimiento de los navegan-
es. 
La Junta de Pesca. 
E l jpróximo día 3 de febrero se re-
mirá en-la- Comandancia de Marina 
la Junta provincial de Pesca, bajo la 
"iresidencia del señor comandante. 
Nuevo capitán. 
Ha sido nombrado capitán del va-
oor «Ansíela» nuestro querido amigo 
Ion Emilio Gutiérrez, al que felicita-» 
nos efusivamente. » 
La pesca. 
Ayer se hicieron a la mar nuestros 
pescadores, regresando al puerto con 
•astante cantidad de sardina pequeña, 
l ú e se vendió por las calles a 0,20 pe-
setas la docer-a. 
Las «nareiaF tambi'm entraron eT̂  
'a dárson i d̂  Puertochico con bastan-
te cantí ! 11"* d i pesca. 
El «Proseí'piría» 
En las piri'in'rrns briras de la maña-^ 
la de a.v--ir so líizo a la imrc el con-
.natcirpeidero «Proisarpina», que, coimo 
-aben niuesíiTos lectores, presta servicio 
/ que el día a.ntorkjir Iiabía entrado en 
lucstiro puerto. 
tVScvimiento de bucjues. 
Entrados: «A.n.'i.ie.la», do Bilbao, con 
ar-ga giaticMl. 
«Cabo Tcrriñania», do Avilés, con car 
(a gene raí. 
O T E L R O 
S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L A , ¿ f í 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= C O C I N A E X C E L E N T E -
e o 
Sección de músioa 
Cuino ya se ba anunciado, esta tar-
de, a las siete, tendrá lugar un inte? 
resaarte conoiorto de violín y pi;áno} 
por los notábles ¡artistas don Odón 8* 
to y don Diónisá'O Díaz, con ara-eglo ¿| 
sign.iente programiia: 
PRIMERA PARTE 
«Sonata número 7», a) aJlegiro, b)' 
andante, c) rondó; Mozarl 
(Violín y piano.) 
SEGUNDA PARTE 
«Sonata»; Scarlatti. 
«X'alsD (op. 70, munero 1); Cliopín. ; 
«Barcense»; Cbopín. 






((Berc euise»; Seliunmnn. 
«Bajo la eraia-mia.da», a) cavataÉ 
b) minuetto, c) vals," d) seberzino; 
I-íams Sitt. j 
Nota.—Las invitacioines de señora 
podráin recogerse en la Conserjería del 
Ateneo. 
«La Gráfica».—Celebrará junta ge-
neral ordinaria boy, miércoles, a iá|t| 
seis y media de la tarde. 
Por ser muy importantes los asun-
tos que se han de tratar se ruega í»' 
puntual asistencia de todos los fede-
! ados y se impondrá, el correctivo acor-
lado al que no asista. 
Advertimos nuevamente a los 
c^íaSíoratíorea espontáneos que 
«o sostenemos corrospontíancia 
acerca de los originales que 
se nos remitan. 
PERRA larga, de patas cortas, 
torcidas, perdida. Gratificarán 
entrega calle del Monte, 4. 
ALQUILO gabinete a caballe-
ro ; inútil presentarse sin bue-
nas referencias.—Libertad, 19, 
tercero, derecha. 
PIANO se desea adquirir en 
buen uso.—Puerta la Sierra, 
4, tercero derecha. 
URGE vender, por ausentarse 
su dueño, piso y planta baja. 
Informará esta Admón. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
«Orga Privat», nueva, se ven-
de é a buenas condiciones. Ra-
zón, esta Administración. 
I b a o 
(Antigua de SindO). 
Arcillero, 11 y 13.—Tel. 3-54. 
Casa de viajeros, comidas y 
bebidas. Mozo a la llegada de 
los trenes. Café especial. Man-
zanilla de Argüeso. 
Cada nal 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de t" 
da clase de cortinajes, / enct 
Kándonos de la colocación Ex-
tensos muestrarios y modelos 
siempre los más modernos. 
pecialidad en cortinas de mi 
íador. Previo aviso se pasa e\ 
muestrario a domiciho y fuera 
de la capital. 
l € a l , t e j a y l a d r i l l | j 
Pídase directamente a la lábriea g 
B L A C O V A P O N G A l 
8 Muriedas. Teléíon» x5"«4o g 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
internas, medio pensionistas y es-
ternes. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
S A R D I N E R O . 
Ko cofllfliiilirs8.-23, Mlero, 23 
T R U C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
Gr A B .A N E S 
vuélvens© a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. MORET, 12, 2.° 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droguería y perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda /.a. 74.-Te//'. 5-67 
VENDO chalet nuevo, llave en 
mano, buenas vistas, céntrico 
y barato.—Informarán : 'Eua 
mayor, 3, bajo. 
OCASION.-Puede aprovechar-
la adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir «ORGA 
PEJVAT», nueva, en precio 
muy económico. Informará es-
ta Administración. 
ALQUILO piso nuevo, solea-
do, ecwn.Mmru, próximo tran-
vía.—Informará Admón. 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de E L P U E B L O CANTA 
BRO. 
S I DESEA usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri-
vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informará esta Adminis-
tración. 
VENDO piso llave en mano, 
calle Madrid.—Informará est» 
Administración. 
WOOL MILNE. Suelas ingle\ 
sas, pegadas, 4,50. Spais y 
cones, 4,50.—Calle Obispo Pl»' 
za, esquina Méndez Núfiel. 
VENDO camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor' 
mes: Enrique Terán, Suances. 
SE VENDE o alquila buena 
bohardilla,, sitio céntrico.—In-
formará esta Administración. 
SE ALQUILA un piso peque-
ño.—Informará esta Admón. 
PARA GOBIERNO casa poca 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Admón. 
VENDO en Cudón, Ayunta-
miento Miengo, casa de labran-
za con 300 carros de tierra, en 
tres fincas cerradas sobre si, 
con árboles frutales y made-
rables..—Para informes: 
cente Salas. 
SEÑORA viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para ac0]nlá 
pañar señoras o niños por 
mañanas.—Informarán en est 
Admr istración. 
r mi im — 
VENDO piano, marca 
rior, barato.—Burgos, 8, 1' 
de & 
27 DE EWERO DE 1926 ^ E L PUEBLO CANTAS 
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» ORI ANA 
i > ORCOMA 
> O R T E G A 
ORITA 
HctütBdo Tí» G A F A L D E PANAMA a «tís-
S^al (Solón), BalboA (P&»;»má), SrUro, Mo-
UisáOi Arica, loclnae, Aitoíagasta, ValpE-
míoSv otros «aertcB de F«rú y Chlla, ABMI-
i PASAJSaOS D ü 1/, 8.» y 8.» GLA-
I 
2.» • i 
;«otí 
1.865 








1 .^nsajerM de eámui».—Pafa jhíj vl«io üu 
los españoles estos boqn^díllevaa •ara(tr«/^ 
y codneros espafioles tBeargadoa dt h m * 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a iamlllal. «aMed^t»» 
sompatlíaa da teatro*, ota. j «b briettfiA* 
Ita y vuelta. 
Pasajeros de tercera elase.—Sob alojada» 
«b higiénicos y ventilado» ewnarotes da dos. 
cuatro, seis y ocho litera» (wrtos úlrimor ra-
•ervadoe para familias nnmtroBtts) y la» eo 
ir-idas, de variado menú, bou eemdai pos 
camareros en amplio» comedores y ecad!-
mentadas por cocineros españoles. iJlapcas» 
de baño, salón de tomar, ate. y oipaftié»?, 
eabierta da oy seo.; 
Precio de pacaje.—Pare pcartOff de 
má, Perú, ShUa v Amérlea iaatml. 
Mbab da los 





ú j de v a p o r e s c o r r a o s " ^ 8 i ? i « n i 4 d e S a n t a n d a r 
n a , V e r a c r t t ^ 
& x Z m m & m I f d a f a d e » p i u ^ r f o d e S a 
gil 2 4 d o f e b r e r o , e l v a p ® r 
E l 3 de abril.íel vapor TOLEDO. § Bi 15 de mayo, el vapcrBEOI.SATIA. 
A«»aItí«»tio aatKB y »«i»3tP0« da oriiaar» • is^aBíla e!»t« so^QBds aaoaóasla» y toratn a lan 
l HabaBai Paiata» 686, más ii.R:' At impceatos.—Total^pesatas 6«s,£fc 
S ü?» V Í w r f l s • Tampleoj Pasâ M 676, e*.b 7,75 da Imottattos^-Total, «ifiiatai fiíS.n, 
fistei vauoras astáa eoBstrtlídoi aoa todos loa adelantos modarnoi y sor do sobra apaoeldoi MI 
¿1 Mmárad^rtrato qaa^BlsUoa rcelbau \m paíwjsroa á^joéma las afitagoííwr, Llavaft^sMiaas. a» 
S i a n w í y ©oaiBaroa aspafiolM'-
S i E N F O S D E L A V I S T Ü ! ! 
m í o p e w c p r $ S i > l t a s 
n i v i s t a s d é b i l e s 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravi^osc produc-
to italiano de fama mundial LOIDU, evitaréis el uso de los len-
tes y adquiriréis una envidiable vista, incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo el .interesante libro gratis. Dep. 
roñe, plazzeíta lA. Falcone, 1 (Vomero) Nápoli (Italia). 
RlApIDQ D I BAGAJEROS CAPA EBINVB 
9ANVANDEB A ¡SABANA, SfliRACMIl^ 
BAMPJCQ Y NUEVA DRUEANii 
PROXIPJIAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Vapor E D A i l saldrá el 10 de febrero. > 
¿ LELíIDAM > el 1 de marzo. 
» 8PAARNDAM » el 24 de marzo. 
» MAAíiDAM » el 21 de abril. 
» EDAM » el 12 de mayo. 
» LEERDAM » el 16 de junio. 
» SPAArNUAM » el 5 de julio. 
» MAASDAM » el 26 de julio. 
> L E E R D A M » el 8 de septiembre. 
» SPAARNÍDAM » el 27 de septiembre. 
» MAASDAM » el 20 de octubre. 
» EDAM » el 10 de noviembre. 
» L E E R D A M > el 29 de noviembre. 
Í¿>MiaiBND!a BARGA Y PASAJEROS DS Í Z A U Á m 
Y SBRGERA CLASH 
PH&ftWB m 0 AMA RA S^UY SGONOMI009 
Habana m Pjsetas U0,B0 
P r e c i o n D l B r c e r f l c l E s s i ^ ^ : ^ ZZZ ¡ mjl 
Nueva Orleans..., ^ fiO.Oi 
W mtei precios estAn Incluidos todos los impuestos, n i -
&aj a Kíneva Orleans, que son ocho doEars mis 
«ílHBIEH EXPIDiFs ®3TA AGENCIA B I L L E T E S D I IDA 
Y VUELTA CON ÜN IMPORTANTE DESCUENUO 
Sitos raporea son completamente nuevos, e«lando dotathM 
d| torioe los adelantos modernos, siendo su tonelaje 4» 
Íj.QOO tonelLdas cada uno. Ba primera class loa canaretMB 
uaa y dos litaras. Sa TERCERA CLASÍS, les c a w -
•wWa son ck DOS, C.UATRO y S'BIS LITURAS. W pawM» 
¡ti 'f SRCEBA CLASE dispona, además, de magníQcos GO-
g B O R E S , FUMADORí-S, BAÑOS, DUCHAS y dé mag:. 
*̂ Sfcai biblioteca, coa obras de los mejores autorei,. Él 
peinonai a «a tiei-viclo ea todo español, 
te i"3comicnda 4 loa afifiorets pasajeros que se prei«at»a 
*» «íáta Agenda con cuatro dlaa de antelación, nara tra-
la 'iocu;aentación de embarque y recoger sus biíletaa 
Psgra toda ciase do informes, dirigirse a su agente en ¡?»a 
teader y Gíión, DON FRANCiSCG GARCIA, Wad-RA , I , 
waaipái.-Apartodo de Correos, núm. 38.—TELEGRA AJ 
. .. f M M . m o u m A A S , FRANOARCiA.—SANTANDB'J 
Más barato, nadie, para evi 
r dudas, consulten pr«cto* 
J V A h DEZ H E R R E R A , i 
general: Sig. 
m u 
L Í I V E A ' A C U B A " V M t ó J I O O 
U día 19 de F E B R E R O , a las tres de la tarde, «aldrá 
Qti bANXANDKJtt ei .vapor 
Capitán den Eduardo Fano. 
ÍIlTIiirT*̂ *'"*" pasajeroa de todas clases y carga eoM iaatBBI 
8 HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
aSIBíZ BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUAíSQ 
LitlfiRAS Y COMEDORES PARA EMIGRANIfiíá 
P r e c i o del p a s a j e en t e r c e r a o r d i n a r i a . 
Para Habana, pts. mAs 11.50 de mptos. Total. S-49,50. 
Para Veracruz, pts. mA,s 7,75 de imptos. T 'tal. S .̂Tf». 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de Imptoa. Total, 592,76, 
E l día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapor 
C ó m p r e s e c a l z a d o c o n s u e l a g o m a 
r i c a c i á n 
f o r r a d o s d e g a m u z a . 
VENTA E X C L U S I V A PARA ESTA P L i Z i 
M i 68 Esc&laniB 
n m 8.-SftNTANDER 
?í!Ífe2Ui«ado pasajeros de todas clacos cou a¿tft(a^ « SM* 
Janeiro, Monteyideo y Bueooi; Airea 
LÍNEA A FILIPINAS Y PUERTOS D E G H i H A Y JAPOÍí 
El vapor 
X s 1 » <dL o IB* m ^ T O L é x ^ 
saldrá de Cotuña ej Si de enero, para Vigo, Usboa (fa-
cultativa) y Cádiz. Je donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facisitatiTa) y Barcelona, j d« eata 
puerto el 31 enero para Fort Saiz, Suez, Colombo, Singapo 
re, Manila, Hong Rong, t̂oikuhama, Robe, NagaRaW ffs-
•altativa) y Sanghaí, admitiendo paisaje y caraia fiarnt 
dichos puertos y para otros puntos para lo» oaaítt baya 
istablecido servicios regulares desde lo» puft»rk» d« ascsíia 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, cSTigir»» a ana 
agentes en Santánder: r>Rfi;Cs R r-.•; HiJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo ue Pereda, 36. — Teléfono 
€3.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E 2 . 
las 
supe-
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A J R C I E I J O N A 
Consomido por las Compaiüas de los ferrocarriles áe*. 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por̂  
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados sí̂  
Bailares al Cardifí por el Almirantazgo portuguéa,' 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio- • í 
niej-ados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
g A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . * - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TAKDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ga—GI IÓN Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraS, 
_Para otros informes y procioa a las oficinas de la 
H U I j L E n A E S P A Ñ O L A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Suâ  
títuye con gran wentaja al bicarbonato en todos sus 
osos.—Caja 0,50 pía. Bicarbonato de sosa pudabsaj 
de glicero-fosfato de caj de CREOSOTAL.-Tuiere»» 
Sosis, catarro crónicoa, bronquitis y debilidad generala 
^ f c c i o s 3.S0 F e e e t a a i 
J D e p ó s i t o s J D o c t e r I S e n e d i c t * o JTâ drI'd 
D« vanta «n !«• priaolpatsa farmfteiaa de Espafias 
. Ca Baatandari E. PEREZ DEL MOUNOi-Flaca «a laa r ^ ' ^ n n 
Fábrica do tallar, biselar y restau-
rar toda cíase de lanas -'espejos c'e 
las formas y medidas que se dBEea. 
- Cuadros grabados y moldura) del 
paíF y extranjeras. 
OBSFAeHOjgAMÜñ DB ESCALANTE, S . -TBLBPOBI j ; e-íl 
FABRICA: GHBVANTES, 23 
¿ Q u é d e b e e l e g i r e l p ú b l i c o ? 
Unos, amincios ampulosos aconsejan que se re 
chacen todas las demás marcas, gastando única-
mente «la tal». Otros anuncios, no m^nos pompo-
sos, insísien en qne se adquiera exclusivameme 
la marca «cual»; .̂me estos «desinteresados» con-
sejos, el público y a sabe a qué atenerse. . 
Es [a que más tarde o mí'S'temprano adoptarí usted como única 
Pídase en todas partes la lámpara TUNGSRAM, de medio va-
tio. Guirnalda, etc., u en Montera, 10, Madrid. 
eran una verdadera (poción .se-
ca) habría tomado enseguida 
que hubiese sentido que me ve-
nía el catarro. Ahora, ahí me. 
tiene usted fastidiado en la ca-
ma por una- bronquitis y ame-
nazado aún de tener peores 
omidicaciones:.pleuresía, hron 
cone>imonía, congestión pub«o-
rtar. Tengan siempre, pues, las 
PASTiLLAS RJGHELET en el 
bó'lMlló, tan pronto que usted 
tttsa chupe algunas y sfi nondrá 
al abrigo de la bronquitis y de 
sus terribles consecuencias. Si 
la enfermedad se ha declarada 
ya, ¡ocurra enseguida al PEG-
TORA!. R I C H E L E T , que se-
gút'amenée le salvará. 
Las PASTILLAS y el REC-
TO RAL se venden en todas las 
farmacias v droguerías. Las 
PASTILLAS se venden a 1,80 
la caja, y, caso de no encon 
ti-arlas,'diríiasp al LABORA-
TORIO R I O H F L E T . San BaV-
tolomé, í. SAN SEBASTIAN. 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamentíi 
tomando j 
P U L M O G E N O L 
DEL DR. CUERDA 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetaa. 
En las principales farmacias. 
iEn Santander: 
s E . PEREZ DEL MOLINO 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños; desde los 
más sencillos hasta los más-
perfeccionados, Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V catálogo á' 
la primera casa del pais en o esta-especialidad 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, BILBAO 
Representante en Santander: 
íosá María Barbosa, Cisneros^ 
7, segundo. 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a 3 p t a ? . , a r r o b a 
coran con TÍPICO 
MEYy los Dlceraáos, con 
UNGÜENTO MEY. 
Venta en farmacias. 
PRECIO: UNA P.ESETA 
Depositario: Pérez del Moli-
no.—Santander. 
E n q u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a prov ine^ 
(WW/VVVVVVVVVVVVVVVV^̂  ^̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ W/VVVVVVVWVVVVVWVVVVVVV̂ ^ /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ *V**W. fVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
F l «raid» España-Buenos Aires. 
E l «Plus Ultra» ha hecho con toda felicidad 
la etapa Canarias-Cabo Verde. 
Interesantes detalles de la salida y pormenores de la etapa.—Más de cuatrocientas mil per-
sonas esperan noticias del «raid», estacionados a üe ¡as carteleras de los periódicos de 
Buenos Aires.—En el Brasil se hará a los aviadores objeto de w a ejusiva recepción.— 
Ultimas noticias. 
Pubücamos esta interesante foto, hecha diez minutos antes de elevarse el «Plus Ultra» en Palos de Moguer. 
ne comimica a las catorce y cuaronta d rnav ión ((Plus U l t r a » h a b í a llegado 
miinaitos que los aviadores le dan a Cabo Verde. 
L a salida de Las Pafmas. 
M A D R I D , g e A S e g ú i i UI1 radiogra-
m a fedhado a las oclio y ve in t i sé i s 
in inntos de esta maftaina, a las ocho 
y veinte sa l ió el liidifóavión « P l u s P i -
t r a » (_-de la b a h í a de Gando, entre 
gramides aolamaoiones. 
A las diez se conniinicó que el fiipa-
rato s e g u í a volando sin novedad. 
E l h idro lleva tres m i l l i t ros de ga-
Solin ay por exceso de poso no l i a po-
dido cont in iui r ol viaje el fotógrnfd 
Alonso, que ha eín^aiiiG^d'ó ho-
que pa ra trafiladaírse :' Por tugal . 
Gran optimismo. 
(LAS PAIJMAS. 26.—Rl coma.ndanie 
Franco y sus- connpiañ oros pbsair^n l a 
noche en el ornean, ((ítifainta Isabel» 
lEl 'camiandaníte Eranco se W a n K i 
m u y teinriprano. niMircluiM'ld a l hi \vo. 
donde e^iuvo ultimiaiido preparntivos 
I,u.ogo haiWó con' los p-viod;-ii-a/v di-
ciéndo^es ,oue t e n í a un giran optimis-
mo de. podar tanminair el «.•.:!i'.l», con 
for to j io . 
•Con objeto de evitavr la posible falta 
de esencia, poir despisuas l leva m á s - d e 
3.000 1 H.ros áe gp^soitóiñia. 
A todos los baircos ka' r u i a a Cabo 
•Veirde, -a-sí como a tais e'-.t'rcioneis ra -
dioitiele-gTílfica^ de dicho pu n-to v Por-
t o Pnawi, pe les. a.v^ó pinra oue den co-
mqmLc.ación^ diTecUa pil bidroa.vitai y 
é s t e pne^a pgv.nir íiic'-'-v--''^ s-i ruta 
T a m b i é n fuinCioai.qrán cantimuamen-
te las estaciones de Las Palmas y Te-
nerife. 
L a salida. 
SANTA CRUZ PE T K N K I U F E , 20 
— A bus oclm v veinte minutos de esta 
mafiana aaMó de la iKihía de Gando 
el a.p;pirato del coma/ndanite Franco. 
Desde dicha hoira hasta medio día 
Rendirá establecido sqrVicio con Ja? 
esttftciones, radiogoinométg-icas de Te-
ríiorjfe y Las Palnnais; desdig las doce 
de la' nuafiá'm-a, en que so h a b r á ale-
jado, m a n t e n d r á sñirviicio con-las de 
Parto P ra i a y San Vicente de Ga.bo 
Verde; dewle a q u í se avisó a l a ' esta 
títón de P r r i Etiéhiqéi que es l a m á s 
potente rad io firamcesa, estahlecida en 
Ca.bo Blianco. l ími t e dél Sabara, espfi 
ñol y del Senegial, pa ra que estable/ 
ca ^comun-icación i i^npanente ' con ei 
ap'aira.to. por ser a d r ' m á s l a mejeer si-
tuada en el Ahlántico. 
Más detalles de la salida. 
LAS P A l i M A S , 26.—Desde las p r i -
m e r T ' h^/ras d^ la mañin^na reinabí1 
.éfi toda la ciudad urna animiacion in 
i ñénsa . 
E l apoirato se elevó en medio de una 
.clannoroisa ovación , Ivaciiendo varia? 
evohic iones sol «re la b a h í a y sobre la 
' pob lac ión , no intcirnimpir i idose n i n r 
solo intstaote la« acljffi^^qn^is aph I ' 
tribnta.ha el gen t ío estacionado en lo? 
muelles. 
A los cuatro minutes de vtíiéjo el 
epoiraito, e l evándose , d n M' ítccíó l áa i 
adentiro, en misdio de l a general éñno 
ción. 
Noticias de ruta. 
L A S P A L M A S , 26.—La es t ac ión fran-
jpeaa de radiotclegn af La do Port Et ien -
cuenta de que c o n t i n ú a n su rumbo sin 
Mioveduul y con buen, t iempo. 
En la radio madr i l eña . 
M A D R I D , 26.—A las seis y media 
de l a tairde bal) liamos con el director 
de lia C o m p a ñ í a de Telegraif ía s in hi-
los nacionial, quien nos di jo que des-
pués de un despacho recibido a las 
( nntro y pico-de l a tarde, poir el va-
por « L a n z a r ote» y ret.ransanit.ido por 
-.le, no se h a b í a n tenido nuevas no-
ticias 'del- ((Plus Ul t ra» . 
A esa hora el av ión no se h a b í a 
puesto a ú n en c o m ú n i c a c i ó n con la 
e s t ac ión de Cabo Verde. 
Según el director de l a C o m p a ñ í a 
"no "era de e x t r a ñ a r esta escasez de 
noticias, pues se debe tener en oucnn 
'•(>.!un Los aparatos de radio del 
. Mu-;»» no pueden recibir y transmi-
t i r f.innilitáTieaan.edite y t ienen que re-
cibir conistantemente s e ñ a l e s pa ra su 
ore i i i t ac ión , no tiene nada de part i -
cular el que no quieran t r an smi t i r de-
talles de: viaje y se limiiton, por tan-
to, a pedir o rectificar l a o r i en t ac ión 
(•"aa.do lo necesiten. 
T a n pronto como el h id ro h a y a es-
. i V . f V o c i rnuniciación con Cabo Ver 
de desde és t a c o m u n i c a r á n l a noiticU 
! i e s t a c i ó n de Dakarr, que por ser 
es tac ión de máx iana potencia comuni 
ca.rá r á p i d a m e n t e a M a d r i d l a buena 
nueva. 
1 • n^tanteanenite se reciben radios 
de Las Palmas y de los buques en ru-
ta con detalles de la miaircha del apa-
rato. 
Ansiedad en Madrid. 
M A D R I D , 26.-^Desde media tarde, 
en l a caiUe de Alca lá y ante las ofici-
aas de l a .Compañía , de radiotelegra-
fía, se foirmairon numerosos grupos, 
que iban en gros;indo a medida que 
96 _ acercaba l a hora calculada como 
le llegia.dia de los aviadores e s p a ñ o l e s 
i Cabo Verde. 
A las siete de l a tarde l legó a las 
oficinas de l a Compañí ia étj iefe de lo* 
tvícm -; ríe Madiocoanuinioación, s eño r 
Pérez Seoane. 
f í a s siete - y media, la c- ^eión de 
d a d i u i envió el si «•arante r8 ': o.<r'-n,ma: 
(:;'' I i z a Kas P:.' r hís í n i gGiute.)— 
i'ri'g-unten a-Daka.r y a P.r . r to Etien-
ne noticias d d dG&r-^h, que es la in -
aigiam mmiea-aj •' i « P l u s Li'jtira».--
Pregumíten taanhitu a cufintcG barcos 
-e ('íicu.m.tTían, .en ñuita d d i recc ión a 
Ciabo Verde.—Pjnonne impaciencia.)» 
Poco d e s p u é s llegaban, a esta es-
' ac ión dos d-sy-'pa.chos urg-entos de Lon-
dires y Barcelona pidiendo noticias do 
a lliegiáidlá del apar ato para calmar la 
ni si' dad p ú b l i c a re imánte . 
La., Cnm.mñln contcistó que por •] 
moimento se cairecía de ellas. 
Noticias particulares. 
L a grata noticia. 
MAIVíUI), 2(i.—A las ocho menos sie 
te minutos, desde l a es tac ión centra 
se c u r s ó u n radio a Pailana y otro í 
iíl i'ta.r, pana que pidietran a Cabe 
Verde l a conf i rmac ión del rumor d( 
la l legada y a las ocho menos c i n c 
" inutns so recibió u n radio de Cabo 
Vnnle comunaciajnd.o que h a b í a l lega , 
do el « P l u s Ultira» s in novedad. 
iEÜ púl i l ico que i n v a d í a l a calle de 
AJcaliá r o m p i ó en v í to res y aplausos 
Expectación en Buenos Aires. 
BOENOiS AIRl ' .S, 2 6 . ^ A l recibirs-
ía noticia de que el comandante Fran 
cq lira a rea.nudair su viaje el entu 
íia.smo en toda l a c iudad fué indes 
r r ip t ib l e , siendo nume i ros í s imas la? 
or/iBoams que desde las primeras ho 
ras a c i u i í a n a los pa r iód icos en buscr 
le noticias. 
A las cinco y cuarto de l a tarde se 
oyó u n toque prolongado de sirenr 
que anunciaha l a sal ida del coman 
i inte Franco de l a b a h í a de Gando, ? 
las ocho y veinte minutos de l a ma-
ña/na. 
f > .ni-vecntivaiinemte se iban fijando 
en los transpairentes de todos los pe 
•iód.icos deis.¡-¡,íirdios dando cuenta de Ir 
inaircha del ccrai-d)), por radios que re 
eog ían los barcos que h a c í a n la carre-
ra a l a Argent ina . 
En Rio Janeiro. 
RIO JANEIRO, 26.-^La C á m a r a de 
'"omeircfio Rspañoi la ha celebrado una 
im.poirtanite r e u n i ó n , a l a que acudie 
"dio los renireisientantes de las m á s va 
liosas entidades e s p a ñ o l a s para acor 
dar los festejos que, h a b í a n de cele 
iVrarse on honor de los oficiales espa 
ñoles . 
( l iando al hiidiro deiscienda en e 
•MiiHle de M a u a p a s a r á bajo u n mo 
•lumiontal aireo de triumfo cpie ya se 
•stá construyendo. 
Luego se c e l e b r a r á u n banquete 
:op'isVno en-honor de los aviadores 
EO Aero Club t a m h i é n ha aiprobadc 
el extenso p rograma de festejas y a co 
nocido, en honor de Franco y su? 
1 oni.ninñeros, a los cuales se les h a r á 
adciinás entre ira de una medalla de 
oro, como recuerdo. 
L a noticfa en Buenos Aires. 
BUENOS AIRiES, 26.-^Se l i a recibí 
do con enorme a l e g r í a l a not ic ia de 
que el ((Plus U l t r a » h a b í a llagado a 
Porto P r a i a sin novedad, siendo re-
c'bido per las outondades y l a pobla 
i ' " i en masa, que ovac ionó car iñosa-
• nite a Icis oficiales españo les . 
Esta iwdic'a fué acogida con gran 
deis señalies de regocijo en toda l a ca-
poitiaJ, p r o d u c i é n d o s e grandes exploisio-
entu isáasmo-y o y é n d o s e vivos a 
Fyspaña. 
rn lcu la que nnibe las pizarras do 
A l a u n a y veint icinco se rec ib ió 
un rad io puesto a las doce y cuarenta 
y cinco en el vapor « S a n Car los» , que 
-""Affa con rumibo a Fernando P ó c . 
E i radio dice: 
«Hiidiroavión vuela s in novedad ha-
cia Cabo Verde .» 
Otro radío de Franco. 
M A D R I D 26.—.En Las Palmas se ha 
recibido un radio del comandante del 
((Plus U l t r a » puesto a bordo y que d i -
¡íe lo s iguí ente: 
((Viaje signe felizmente. Pienso lle-
gar a Cabo Verde a las cinco de l a 
' a rde .» 
Representaciones de los Estados y el 
presidente de la Repúbl ica e s p e r a r á n 
a los aviadores. 
R I O J A N E I R O — S e ha. acordado 
fuo todos los presidentes de los Esta-
dos bi as i lónos es tén representados en 
el recibimiento que se prepara a loa 
'viadores del «Plus U l t r a » en Pernara-
buesq. 
Una f lo t i l l a de guerra con otras em-
barcaciones chilenas, peruanas y ar-
gentinas, biifi se encuentran en estas 
•Bitas,, se dii-isir.-'n a Pernambuco a re-
ib i r al h id roav ión e spaño l , c sco l tán-
lole basta el puerto. 
En Río -T-Mieiro a c u d i r á n al nmelle 
x recibir n ?.op aviadores el presidente 
'o 1a. R e n ú b ü c a , H Gfdiin-rio, bis au-
•"oridades. el ministro de E s p a ñ a y lab 
"-;o'• iedades e spaño las . 
Homenajes qup se oreparan en el 
Brasi l . 
R I O .IANETRO.—Se reciben tclc^ 
-ra^naa de Rabia dando cuanta de nve 
e sigue con gran expec tac ión ni «rfi :d» 
r- si a ñ a - B u e n o s Aires emnrendido por 
'S r i lo tos comandante Franco, ca r i -
an "Ruiz de A l d a y teniente de navio 
Las autoridades Incales han orp-ani-
•ndo numerosos festeios en honor de 
'os aeronauta0 narp ol caso de i u e el 
' ' idroavióri . «Plus U l t r a * americe en 
ste puerto. 
Sí fuera, la Mnriicinab'd-d ha 
"•ordp.do míe póns5d.e,re n dichos 
ilotos enmo i iuésnedns o^'-iaies. 
Los eRpañoles a o u í rendentes, por 
' i '~n.r1e. ban orrranizado rKvewwví aga-
a i o " , m honor de sus coinnatrio<as. 
^ n la canita1 "1 rn^usiasmo desper-
ido por "1 «raid» es inmenso. Se pre-
T-nn b r i l l an t í s imas fiestas v rer-en-
•ines a Ins aviadores, ene serán con-
'"doTidns por el n-d-)if>i-no como em-
'm.ip dores evlraordin arios. 
El Aero Q]iih do Río Janeiro ba so-
: ' i tndo del ministro de E s n a ñ a . s^eor 
^•^nítez, la d i r e c t o r í a meteorolóíiic;-
.íX^A-VVVVVVVVVAAA/VVVVVVVVVVVI/VVVVVVVVVVVVVV^V*-
del «rjiid», y ha organizado un ̂  
p le t í s imo servicio de radiogranjj. 
fin de seguir paso a paso el vjJ 
aé reo 
Los presidentes de los Cent'.ul 
Sociedades e spaño la s han convo¡ 
para hoy a una magna reunión a 
de determinar los festejos con qu» 
r á n agasajados los señores Franco 
da y D u r á n . 
Desde hoy las estaciones met̂ o; 
eicas de Recife ,y Fernando Non 
empezarj ín 'a dar un servicio 
despachos diarios, seña lando con 
da clase, de detalles él tiempo cme 
ga en la ruta s e ñ a l a d a para el 
aé reo . 
Las autoridades y los 'periódico; 
esta capital han establecido sinii 
neamente un servicio especial de 
sos muy frecuentes entre líecifé y 
ronba para caso de que termine ei 
te " I t imo punto la tercera etapa 
«raid». 
'Vu,ilmente entre Recife y 
noiro, Macelo y Ara.ca.in, Bahy 
Fi1h">os. V ic to r i a y Oal^o Frío, jâ  
taciones de t e l eg ra f í a sin lulos di 
r ^ ^ t a n ^ s noticias de la marcha1 
«Plus U l t r a » . 
T a, d i recc ión meteorológica osti 
c i l i tan ' lo constantemente un in(o] 
eeneral de las condiciones atmosl 
cas, que por cierto son muy favi 
bles para los aviadores, a exee 
del trayecto a seguir entre Río 
ro v Buenos Aires, donde no se 
sentan actualmente muy propicias, 
cho servicio meteoro lóe ico s'eBj 
las fechas en que pueda realiza^ 
vuelo con mayores ventajas. 
La Prensa norteamericana. 
N U E V A YORK.—Los neríó 
los Estados Unidos dedican atei 
preferente al «raid» del comandi 
Eranco. Lo< principales periódicos 
dican extensas informaciones al» 
zafia de los aviadores españole». 
E l "New Y o r k Times» comenUi 
mensaje nue />] general Primo de 
vera ba d ina ido a la Prensa ame; 
na ñor med iac ión de la United Pi 
v o u y i texto criminal lleva, el co: 
dante Franco : diee nue España 
de tener la seguridad del verd 
i n t e r é s do los norteamericanos 
'daie de Palos hacia América 
Esta hazaña, , que rememora las 
de Oolón del puerto de Palos, no 
de deiar de ser ír^ata a todos Ins 
riennos. tanto del Sur eoino del 
te. «New York Times». bace-V' 
ol comnleto éx i to del coma 
Eranco y sus c o m p a ñ e r o s . 
Jd 
del i 
D I A L O G O S 
EN E L MAYOR SECRETO 
?v?¡\RR.rD, ^5.—A las ocho nienos le-? diar ios bomiaareansws h-oibía espoiran 
juiairto el di.reetoT de la radio se a.c no ' íc ia . nnn.s 4no.(>!X) peirsonas. 
•ó a los perkidisl-as p-nra decirles quej E i texto de un radio, 
•loticias de estiacioineis p a i r ü c n l a r e s , ' MAÍMRID, 20.—IEn el Ministeirio de 
[ierro que no h a b í a n tenklo coaifuinia- Mar;inia so rec ib ió l a no t ic ia de que el 
ción oficial, coumnicaban que el h i - «ra id» c o n t i n ú a noaunalmenite» 
Una calle de la ciudad. Mucha hu-
nedad y mucha gente predisponiendo 
1 organismo para asaltos de enfer-
nedades graves, aunque ella crea que 
> que hace es pasear, murmurar y 
istraerse. Guardias, ningimo. 
Es la bora del anochecer. Paquito, 
olio t i rando a «pera», aunque mucho 
tás definido como «alcornoque», dia-
iga con Rosa M a r í a , una morena de 
as que prescriben los doctores. Por 
"merlo todo bonito, hasta una t í a su-
•a, que reside en Sel del Tojo, ha si-
0 retratada en postales para atrac-
¡ón de turistas. 
Rosa Mar ía e s t á sobre el escalón de 
1 puerta ; Paquito, nisandn, el po. 
re, las losas de la calle. 
—; Tanta prisa tienes ? 
—Prisa... vamos, lo que se dice p r i -
a... 
—Pues no sé entonces a qué viene 
•vsa inquietud v ese afán porque me 
suba a casa. |, Es que te espera la otra'f 
—t Vaya, ya salieron los celos!... 
—Tuya es la culpa. Si tienes que 
vacer, ; te cuesta a lgún trabajo decir-
ae: M i r a , chica, me voy por esto, lo 
tro o lo de m á s a l l á? 
—^Perq si te repito que!... 
—Yo soy la que te va a repetir lo 
ue otras veces: que no te acostum-. 
'n-as a que la gente te vea conmigo, 
me temes... no sé cómo decirlo.. . ; que 
emes no i r bien a c o m p a ñ a d o en mi 
omnañ ía . . . ¡ Q u e soy poco para t í , 
•amos I . . . 
— i Rosita, te aseguro!... 
—Sí, lo de siempre: que si fuera as í 
ue me a b a n d o n a r í a s , porque t ú has 
enido a mí por mí niisma, porque te 
-usto, porque me quieres... 
—.Tustamente, porque te quiero... 
—Pero, entre t u ca r iño , t u posición 
r mi humildad. ? no se interpone alfro, 
•se algo oue te hace estar t ranqui lo 
uando hablamos a solas y violento, 
'omrv ahora, cuando puede vernos jun-
aos l a genio? 
—Te difro que no, Rosita... ¿A mi 
m é me impor ta lo que digan.. . si es 
pie dicen algo 1 N a d a ; a mí no me 
mporta nada... 
i—Pero a mí sí. _ Paeo. Esa misma 
diferencia de nosición que nos separa 
mede dar mot ivo a sunosiciones equi-
• opadas sobre ol i n t e r é s que nos une. 
C o m p r é n d e l o . Por eso me gusta que 
té vean conmicro en los sitios de ma. 
vor concurrencia, y si no me tomasen 
que me detuvo en el camino de 
da. Nada m á s . N i siquiera le he 
jun tado q u é quiere de m í ; él lo 
y cuando me lo diga, lo seguiréis' 
do a m i lado o me ve ré i s sola mí 
;rente tan al ta que n i yo misnuj 
alcance con las manos... 
—^Naturalmente... 
—Pues si t an natural te pare» 
to. . . dime, por qué tienes tanta 
por marchar siempre que estamos' 
de hay gente. 
Probablemente Paquito l 1 ^ 1 ! * 
sus relaciones con Rosa María. ] ' 
cho m á s que probable que por 
lecita loca de muchas pobres 
chas la profunda amargura- de 
diá logo, que tiene torpeza de ^ 
sión, pero aromas de realidad, 
como la his toria de un caso conc" 
nunca el de ellas.,. 0 
L a vuelta a l m u n d o e n j $ . 
El capitán dará v 
conferencia. 
V I G O , 26.—Ha llegado a 1 
/ate a l e m á n «Ha-mburgo», ^ 
por su propietario, don Carlos 
•hin, teniente de navio re t i ra^ 
se propone dar la vuelta al iauni 
El yate « H a m b u r g o » desplaza 
:a v ocho toneladas y lo tripu^J 
co hombres. Navega a la vela, c 
tor auxil iar , y sal ió del plier 
Hamburgo el 10 del actual, sienj 
•p el pr imer puerto de España 1 
sita. ; 
Don Carlos K i r c h i n d a r á ejt* 
ma conferencia en el Consi i la^ 
•rán sobre «Viaje del cnu-ero B £ 
Si (adlez» , que m a n d ó dur 
guerra europea.. 
E l crucero «Sccadlez»^ desp11., 
apresar a numerosos nnvíe'? f11^ 
eífico, e m b a r r a n c ó en la isla | 
nelia-, nerteneciente a FranCl^,ili) 
.CTltU'f 
ior una loca de buena gana i r í a .tiri-
t ando: Este horTIbre, que mo. acoinra- ^ j » ^ , M̂ W.. t̂ .., - ^r0 
ñ a no es l a solución perseguida y lo- Lisboa, navegando por el 
grada. Es el que me sal ió al paso, el neo hacia Oriente. 
sionnndose de la isla y 
ella la bandera alemana. 
D e s n u é s de otras av^"--
«Sccadlez» fué capturado Por 
El yate, desde Vigo, se
